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Telegramas por e l caUe. 
SERVICIO TELEGKAJFICO 
p i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL D1AIUO D E L A MAUlííA. 
H A B A N A , 
D e a n o c h e 
B A N Q U E T E 
M a d r i d , 2 2 de myrf/o.—EQ el P a -
lacio l i ea l se c e l e b r a r á un banquete 
eu honor de l P r í n c i p e E n r i q u e de 
prus ia . 
C A R R E R A D E A U T O M O V I L 
Se observa extraordinario movi-
miento con motivo de u n a c a r r e r a en 
automóv i l que se e f e c t u a r á entre P a -
rjs y Madrid. 
C A M B I O S 
E n la bolsa se ban cotizado hoy las 
libras esterlinas á 3 4 - 2 9 . 
E L P R E S U P U E S T O 
M a d r i d , 2 3 de M a y o . — C a l c ú l a s e el 
total del Presupuesto de ingresos de 
E s p a ñ a en mil millones de pesetas. 
C O M E N T A R I O S P O L I T I C O S 
E s objeto de mucho comentarios en 
los c í rcu los p o l í t i c o s la venida á E s -
paña del P r í n c i p e E n r i q u e de P r u s i a , 
d á n d o l e á esta un c a r á c t e r p o l í t i c o . 
El Consejo Provincial de Pi-
nar del Rio no ha querido espe-
rar á que el Congreso vote el 
proyecto de ley, cuya, aprobación 
es segura, concediendo cien mil 
pesos de los que recauda el Esta-
do á aquel organismo é igual can-
tidad á cada ano de las otras cin-
co provincias, y ha manifestado 
su impaciencia estableciendo un 
impuesto sobre cada tercio de ta-
baco y otro sobre cada pasaje pol-
la línea del ferrocarril. 
Los agricultores y comercian-
tes de Vifíales han protestado ya 
contra esa medida, y seguro es 
que á la protesta se han de adhe-
rir todos los vegueros de Vuelta 
Abajo y en general todos los ha-
bitantes de la provincia de Pinar 
del Rio. 
Ahora que el tabaco en ra-
ma no se vende, ó se vende á 
precios ruinosos, que la Vuelta 
Abajo se halla experimentando 
con mayor intensidad que las de-
más regiones de la Isla los efectos 
deprimentes del malestar econó-
mico reinante, y que el Congreso 
de la República se dispone á con-
jurar ó á aplazar la serie de con-
flictos originados por los Consejos 
Provinciales, es cuando se le ocu-
rre al de Pinar del Rio añadir 
un obstáculo más á los que ya 
entorpecen la venta del tabaco 
en rama de Vuelta Abajo, resuci-
tando al efecto el antiguo y odia-
do derecho de exportación sobre 
la rama. 
Tal parece como que los Con-
sejos Provinciales aspiran á que 
la opinión—que les es francamen-
te hostil—no se conforme con los 
paliativos que á tí 1 tima hora se 
han ideado para asegurar la exis-
tencia de aquellos organismos sin 
provocar la animosidad violenta 
de las clases productoras, y re-
clame el empleo del único reme-
dio eficaz: su desaparición defini-
tiva. 
CLÜSIVAMÉNfE 
Nuestro respetable amigo el 
señor don Rafael Montoro tiene 
tomado pasajes en el Morro Costle 
para él y su hijo D. Catjos, con 
objeto de dirigirse á New York 
y de allí á Londres, donde toma-
rá posesión del cargo de Enviado 
Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario de Cuba cerca del 
gobierno de S. M. Británica. 
El señor Ministro no tenía 
aún esta mañana seguridad de 
embarcar, por encontrarse en-
fermo uno de sus hijos. 
En nuestra próxima edición 
anunciaremos si el ilustre hom-
bre público se embarca y la hora 
de salida del vapor, á fin de que 
puedan ir á despedirlos sus nu-
merosos amigos y admiradores, 
en cuyo número nos contamos. 
L a d i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n que 
t iene p o r t í t u l o el que encabeza estas 
l í n e a s , ha celebrado ses ión eu los d í a s 
19 y 22 del corr iente , bajo l a presiden-
cia de los Sres. Cuervo y Lacoste, res-
pect ivamente, y en las cuales q u e d ó 
d i scu t ido y aprobado el p rograma que 
h a d e m a n t e n e r l a " L i g a A g r a r i a " , 
p r ó x i m a á const i tuirse en la Asamblea 
general de socios y Juntas Locales, que 
t e n d r á efecto e l d i a 15 del mes de Ju-
nio p r ó x i m o venidero. 
Los presidentes d é las Juntas son 
sus representantes natos y como tales 
c o n c u r r i r á n á aquella, competente-
mente autorizados, para tomar par te 
en todas las votaciones: pero si no les 
fuere posible asistir, las respectivas 
d i rec t ivas a c o r d a r á n cual ha de ser el 
m i e m b r o ó el socio del C í r c u l o , que 
h a b r á de s u s t i t u í r io . 
E l Sr. Lacoste d i ó cuenta de haber 
c u m p l i d o la c o m i s i ó n que le conf i r ió la 
d i r e c t i v a para so l ic i ta r del Sr. Presi-
dente de la R e p ú b l i c a y del Sr. Secre-
ta r io de Hacienda, la p a r a l i z a c i ó n del 
cobro por l a v í a de apremio, do los 
c á n o n e s vencidos y no pagados duran-
te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , cuyo asunto 
e s t á n dispuestos á resolver favorable-
mente dentro de sus atr ibuciones. 
Se a c o r d ó aceptar la i n v i t a c i ó n de la 
Loca l de San J o s é de las Lajas y nom-
bra r á los Sres. Casuso, V i l d ó s o l a y el 
Secretario, para que asistan a l m i t i n 
que ha de celebrarse eu aquella loca-
l i d a d el domingo 31 del actual . 
Q u e d ó t a m b i é n acordado dar curso 
y apoyar l a so l i c i tud de la Local de 
San N i c o l á s á la C á m a r a de Represen-
tantes, para que en los p r ó x i m o s pre-
supuestos, se consigue can t idad sufi-
c in le para la c o n s t r u c c i ó n de una ca-
r re tera que entroncando con la que ter-
mina eu G ü i n e s , c o n t i n ú e hasta U n i ó n 
de Beyés j atravesando la f é r t i l zona 
que por el Nor te l i n d a con los Fe r ro -
carr i les Unidos de la Habana y p o r e l 
Sur con el mar, c o n t i n u á n d o s e a ú n 
m á s a l l á de la c i tada p o b l a c i ó n , que se 
le d á como l í m i t e á d i cha v í a . 
Y con la i n s c r i p c i ó n de socio á favor 
del Sr. Lorenzo í b a r r a duef ío de la Co-
lonia £ ' G r a t i t u d " , se d i ó por t e rmina -
da la ses ión . 
E C A N A L D E P A M A 
Con m o t i v o del a r t í c u l o que dedica-
mos ha pocos d í a s á este a^sunto de l Ca-
n a l de P a n a m á , que tanto preocupa á 
á la o p i n i ó n universa l , hemos rec ib ido 
de un d i s t ingu ido colombiano los si-
guientes interesantes apuntes: 
" L a prensa americana hace c i r c u l a r 
l a no t ic ia de que el Congreso colombia-
no que se r e u n i r á en B o g o t á el 20 del 
p r ó x i m o Jun io , a p r o b a r á el contra to 
H a y - H e r r á n sobre l a aper tu ra del ca-
n a l de P a n a m á . Esta v e r s i ó n carece de 
fandamento, porque n i el pueblo n i e l 
Congreso de Colombia a c e p t a r á ese t ra-
tado en los t é r m i n o s en que e s t á conce-
bido, porque no solo lesiona los intere-
ses económicos , sino t a m b i é n porque 
compromete la s o b e r a n í a de uno de los 
m á s impor tantes departamentos. E n 
Colombia se ha d iscut ido é i lus t rado 
s u í i c i e n t e m e n t e este trascendental nego-
cio, se ha formado j u i c i o definido y^es-
te no es favorable a l t ratado. 
Antes de firmarse és te , el M i n i s t r o 
colombiano y M r . H a y , firmaron en 
Wash ing ton rifi protocolo en el que se 
e s t i p u l a b á que el Gobierno de los Esta-
dos Un idos d a r í a a l de Colombia siete 
mil lones de pesos, a l ser aprobado e l 
t ra tado def in i t ivamente por ambos go-
biernos; á pagar anualmente, a l mis ino 
Gobierno de Colombia, medio m i l l ó n 
de pesos, d e s p u é s de t ranscurr idos ca-
torce años , m á s un tanto por ciento 
cuando el canal estuviera en servic io . 
Colombia s e g u í a , como es nat ura l , ejer-
ciendo sus derechos de s "/M a n í a en to-
do el Depar tamento doj P a n a m á ; en él se 
precisaban con abundacia de c l a r idad , 
los derechos y deberes de cada uno de 
los gobiernos contratantes, en lo re l a t i -
vo á l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a en sus 
variados ramos, p rev in iendo para lo 
fu tu ro complicaciones, d i f icul tades y 
torcidas interpretaciones. Este proyec-
to de t ratado s a t i s f a r í a los intereses fi-
nancieros y p o l í t i c o s de Colombia . Pe-
ro ose protocolo fué desechado repent i -
namente por M r . H a y , lo que c r e ó una 
s i t u a c i ó n dif íci l al M i n i s t r o colombia-
no Sr. Concha, qu ien d e s p u é s de peno-
sos incidentes, t u v o que sal i r de Was-
h ing ton , e n c a r g á n d o s e de la l e g a c i ó n 
colombiana el Sr. H e r r á n . Este nuevo 
m i n i s t r o es quien ha negociado e l t ra-
tado que va á discutirse en el Congreso 
de Colombia, el cual, como queda d icho , 
es probable, casi seguro, que no l o acep-
t a r á n i este Cuerpo n i e l pueblo colom-
biano, porque lo que d á el Gobierno de 
los Estados Un idos es poco menos que 
un p la to de lentejas. 
Por diez mi l lones de pesos y doscien-
tos cincuenta rail de renta anual , el 
Gobierno de Colombia pe rmi t e ó le da 
permiso al de los Estados U n i d o s para 
c o n s t m i r un canal; le cede una extensa 
zona de terreno con las ciudades de Co-
lón y P a n a m á ; p ie rde Colombia l a cuan-
tiosa renta que le paga e l f e r roca r r i l 
del I s tmo cada a ñ o , p ierde el va lo r de 
las obras de e s c a v a c i ó n y de todo e l 
m a t e r i a l del canal que hoy le pertenece 
á l a C o m p a ñ í a francesa, pero que den-
t r o de siete a ñ o s , por derecho de cadu-
c idad , j a s a r á á ser p r o p i e d a d de l Go-
bierno colombiano, obras y m a t e r i a l 
que hoy va len cuarenta mil lones , y p o r 
ese dinero Colombia t a m b i é n debe ce-
der sn j u r i s d i c c i ó n de s o b e r a n í a en l a 
zona s e ñ a l a d a j ^ a r á e l canal y sus de-
pendencias. 
Pero Colombia no tiene necesidad de 
l l ega r á t an vergonzosos extremos en 
este negocio. Solo tiene que esperar sie-
te uñoe , t i e m p o m u y corto para los i n -
tereses de u n pueb lo : en el a ñ o de 1910 
caducan el p r i v i l e g i o y las p r ó r r o g a s 
concedidas á l a C o m p a ñ í a Francesa de l 
Canal de P a n a m á ; en v i r t u d de esta ca-
duc idad , el Gobierno de Colombia en-
t r a en pose s ión , como d u e ñ o , de laa 
obras y ma te r i a l del canal; esperando, 
pues, siete a ñ o s , Colombia r e c i b i r á , co-
mo d u e ñ o absoluto del t e r r i t o r i o y de 
esas obras y de ese mater ia l , los cuaren-
ta mil lones de pesos que hoy se guar-
d a r í a l a C o m p a ñ í a francesa y que e l 
Gobierno americano e s t á resuelto y 
compromet ido á darle. E l asunto, pues, 
no es n i d i scu t ib le ; n inguna persona n i 
n i n g ú n gobierno, salvo que e s t é n de-
mentes, a c e p t a r í a hoy diez cuando sabe 
que m a ñ a n a r e c i b i r á cuarenta mi l lones . 
E n el contrato en referencia se e s t í -
p u l a que el Gobierno de los Estados 
U n i d o s d a r á al de Colombia, cada a ñ o , 
l a suma de doscientos cincuenta m i l pe-
sos. Esta e s t i p u l a c i ó n es i n s ó l i t a y solo 
se exp l i ca p o r el derecho que el m á s 
fuerte t iene pa ra proponer le al m á s d é -
b i l cosas fuera de r a z ó n . E l Gobierno 
de Colombia recibo cada a ñ o de l a Com-
p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de P a n a m á l a 
misma suma de doscientos cincuenta 
m i l pesos; esta renta e s t á asegurada, 
es ind i scu t ib le , y no apareja la obl iga-
c i ó n de ceder, t e r r i t o r i o , n i s o b e r a n í a , 
n i las t e r r ib les complicaciones que re-
s u l t a r í a n de la i n t e r v e n c i ó n de un po-
deroso en e l t e r r i t o r i o nacional. Hay 
algo m á s en esto: en el a ñ o 1956 el p r i -
v i l e g i o de la C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
de P a n a m á t a m b i é n caduca, y po r v i r -
t u d de esta caducidad Colombia pasa á. 
ser d u e ñ a de esa valiosa empresa. E l 
glumas telas inglesas de buen gusto, "O 
recibidas en la sastrería ds 
8TELA ENTRE HABANA Y 
< 797 4 M y 
LOS MAS EXQÜISITí 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 M y 
Ofrece un elegantísimo surtido en sombreros de señora y \ 
niños. Preciosidades en pasamanerías y tules para vestidos. 
REVISTA ILUSTRADA 
C 8 2 5 
T B L E F O N O N U M E R O 1940, 
a l t 1 3 t - l l M y 
D e s d e 1" de M a y o se h a l l a n abier tos a l s e r v i c i o p ú b l i c o . 
L a p u r e z a de sus aguss , l a a m p l i t u d de sus poce tas , l a abso lu ta conf ianza que o f r e c e n á. l a s 
f a m i l i a s loa gruesos muros de m a n i p o s t e r í a que d i v i d e n los b a ñ o s , y sus i n c o m p a r a b l e s g a l e r í a s 
y s a l ó n de e s p e r a c o n h e r m o s a Ais ta a l m a r , los h a c e n por e x t r e m o r e c o m e n d a b l e s . 
E n el m i s m o e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a n é prec io s m ó d i c o s d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s . 
4455 , 19tMy- 9 
Se p u b l i c a todos domingos; u n M A G A Z I S c a d a mes . S u s c r i p c i -. í i t í N l A . 
C E N T A V O S p l a t a . D e s d e este m e s todos los n ú m e r o s de l a R e v i s t a y a s e a n de l a E d i c i ó n 
M e n s u a l ó de l a S e m a n a l se v e n d e r á n e n las l i b r e r í a s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n , á ve in te c e n t a v o s 
p l a t a . A d m i n i s t r a c i ó n G A L 1 A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
E s t a r e v i s t a h a p u b l i c a d o y a su e d i c i ó n e s p e c i a l A M E R I C A E N 1903, e n l a que se d d á c o -
n o c e r l a h i s t o r i a y es tado a c t u a l de loa p u e b l o s a m e r i c a n o s e n m o n o g r a f í a s e s c r i t a s p o r n o t a -
b l e s a u t o r e s é i l u s t r a d o s c o n d o s c i e n t o s c u a r e n t a g r a b a d o s ; r e t r a t o s de los P r e s i d e n t e s y E s -
cudos de l a s R e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s , a u t ó g r a f o s , v i s t a s , m a g n í f i c a c u b i e r t a en co lores , a r t í s t i c a 
p o r t a d a i n t e r i o r , etc . F o r m a un g r a n v o l ú m e n de m á s de t r e s c i e n t a s p á g i n a s , e n p a p e l ta t i -
nado y lujosa p r e s e n t a c i ó n . P r e c i o s d e l e j e m p l a r : 
¡L LAUD DEL DESTERRADO 
c 749 1 M y 
N A C I O 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien pesados, todo 1- de 1-. 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro ó fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios, 
Pruévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado v molido 
C 716 E S E L M E J O R 8 t l - 1 0 a . 2 S A b l . 
a 
LA U L T I M A PALABRA 
EIST O E K V E Z A 
mmmi BE MIIO ÍO i n MU ÍW "a WE; 
Que venden: E n barrieas de 13 garrafones á $ 33.00 oro 
en cuarterolas de 6idera á , , 1J-00 v 
e n g a r r a f ó n o s (s in i n c l u i r envase) á 3.25 
Por botellas á 22 centavos pla ta sin i n c l u i r envase. 
De las superiores pastas y féculavS para sopas de l a acreditada f á b r i c a de 
los Sres. Blanc et F i ' s , en Valence sur Hhone, Francia . 
L a caja de 32 paquetes de fideos, tal larines, etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones á $ 
La caja de 45 paquetes de s é m o l a ó estrell i tas á 
El paquete de las clases que preceden. á 
El paquete d-í Tapioca ó S a g ú ^ , , 
, De la manteca de cerdo marca L A V I Ñ A la m á s pu ra del mercado. .. 
La lata á $ 3.00 oro 
Jledia íataV.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.V.'V.V.^.**.' * H i-SO „ 
Cuarto de la ta á " 0>60 » 
Así como toda clase de v í v e r e s , vinos superiores, licores, etc., que 





á cerveza pál ida 




LE M U I S ROYAL 
t iene los m á s finos y elegantes zapatos de 
colores para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
PAEÁ EL 20 DE MAYO.—PARA LAB FIESTAS DE LAS FLORES 
p]sla casa es l a ú n i c a que ha rec ib ido el zapato ttd-^oc para el juego T e n y 
y lo vende m u y barato. 
Los caballeros que quieran vest ir de r igurosa et iqueta debéñ v ig i la r 
LE PALAIS ROYAL 
C 7 2 5 
O R D E N E S P O R T E L E F O N O N U M . 174 
a l t 131-20 
Hay pét-sonas que usan e! paraguas ú n i c a m e n t e p a r a l l a m a r á 
un coche; hay otras que reniegan de é l , porque han d c j a í l o el suyo 
en un carr i to ó lo l ian prestado á un amigo que no lo h a devuelto. 
Nosotros opinamos qis® es u n a p r e n d a indispensable para mojar-
jsc con decencia y has ta con e legancia en los d í a s de agua . E u esta 
c o n v i c c i ó n hemos puesto á l a venta n n a r e m e s a muy extensa que 
abarca desde D O S P E S O S P L A T A hasta D O S C E N T E N E S . Los 
hay muy elegantes con p u ñ o s de novedad. 
131, OBISPO, 131 
c 8(33 
f . Ch 
a l t 
l a r a v a y 
Reina núm. 21 Teléfono 1300 
s á b a d o 16, a las ocho do la noche, se a b r i ó otra sucursa l de L A V I Ñ A 
o 820 
eu Monte ;}í)4, esquina á San J o a q u í n -
ai t 9 
SABADO 23 DESMAYO DE 1S03. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A LAS O C H O y D I E Z : 
E L PUESTO DE FLORES. 
A LAS N U E V E y D I E Z : 
LAS GRANDES CORTESANAS. 
A LAS D I E Z y D I E Z : 
E L DUO DE LA AFRICANA. FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
G r i l l é 3 1°, 2"; ó 3er piso s in entrads . |2-09 
P a l c o s l ° ó 2 ? piso í d e m 11-25 
L u n e t a c o n e n t r a d a | 0 55 
B u t a c a c o n i d e m |0-5Q 
As ionto de t e r t u l i a c o n i d e m fO-35 
I d e m de p a r a í s o con í d e m fO-30 
E n t r a d a g e n e r a l $0-30 
E n t r a d a á t er tu l ia 6 p a r a í s o |O-20 
16 M y 
Sombreros legítimos JIPIJAPA 7 MONTE'CRISTY'S desde 
Fumen 
a ÜIJJH pesos uno-
i ^ l l o n e a * y ^ S : a . 3 r C H U L O S C Í O I^La/tooIX Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
I A R I O D E h A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - M a y o 2 3 de 1903, 
t ra tado de referencia, por causa de Im 
valiosos y bien definidos intereses que 
Colombia tiene en el fe r rocar r i l de Pa-
n a m á , es, bajo todos Los aspectos iua-
c e p t a b í e s , pues si acepta los doscientos 
cincuenta m i l peso^de los amerieanos, 
t iene que soportar la p é r d i d a de los 
cincuenta mi l lones en que e s t á avalua-
do ese fersocarr i l , el t e r r i t o r i o que ce-
de, la s o b e r a n í a que abdique y las com-
plicaciones que sobrevengan. 
L a o r g a n i z a c i ó n del poder j u d i c i a l 
en la zona que el gobierno de Colombia 
ceda a l de los Estados Un idos para el 
servicio del canal d a r á margen á tras-
tornos, complicaciones y humil lac iones 
para los colombianos. E n el dicho tra-
tado se determina la o r g a n i z a c i ó n de tres 
t r ibunales, fuera de la p o l i c í a que debe 
ser americana, para la a d m i n i s t r a c i ó n 
de just ic ia^ uno compuesto de magis-
trados colombianos para conocer en los 
asuntos de é s to s ; otro compuesto de 
americanos para los americanos exclusi-
vamente y el tercero de colombianos y 
americanos para los d e m á s extranjeros. 
Tanto t r i b u n a l d a r á nacimiento á t e r r i 
ble a n a r q u í a , en la que los americanos 
por su preponderancia en ellos y por 
l a influencia que de todos modos ejer-
c e r á n a l l í por su c a r á c t e r de empre-
sarios, s e r á n en def in i t iva los ú n i c o s 
que s a l d r á n ganando, pues á favor de 
ellos solamente se a d m i n i s t r a r á j u s t i c i a . 
A h o r a ¿qué l eg i s l ac ión a d o p t a r á n los 
t r ibunales mixtos? E n el t ra tado no se 
p r e v é és to , lo que d a r á lugar á in ter -
pretaciones funestas para el p a í s y pe-
nosas, por m á s de un mot ivo , para los 
colombianos. 
A lgunos opinan en Colombia que es 
mejor ceder á los americanos, p o r me-
dios pacíf icos, el t e r r i t o r i o que necesi-
tan para el canal y sus dependencias, 
antes que ellos lo tomen por l a fuerza, 
para lo cual e m p l e a r á n a l g ú n pre texto 
que jus t i f ique sus procedimientos, entre 
los cuales e s t á el de favorecer algunas 
de tantas reclamaciones de ciudadanos 
y empresas americanas, contra el Go-
bierno de Colombia ; porque el p a í s no 
t iene d inero para pagar al contado 
lo que impor t en las reclamaciones, y 
por no tener con q u é hacer frente al 
poderoso gobierno americano. Esto es 
desgraciadamente c ier to; pero n i n g ú n 
pueblo debe sacrificar sus m á s valiosos 
intereses y mucho menos su t e r r i t o r i o 
y s o b e r a n í a , por simples presunciones. 
Las complicaciones que t e n d r á el go-
bierno de los Estados Un idos con los 
poderes europeos, por causa de la pre-
ponderancia p o l í t i c a y de su asombroso 
desarrollo i n d u s t r i a l s e r á n l a salva-
guard ia de Colombia, en lo que se re-
fiere al canal de P a n a m á , y esta espe-
ranza, esta i l u s ión m á s ó menos l ó g i c a 
y racional , un i f l a á l a fuerza que le 
dan el derecho y la ju s t i c i a , Vínica ra-
zón de los d é b i l e s , son suficientes y 
poderosos motivos para que Colombia 
rechaco las i n s ó l i t a s exigencias del go-
bierno-americano, pues en n i n g ú n caso 
n i por mo t ivo alguno debe suicidarse 
p o r lejanos temores. 
X X . 
Habana, Mayo de 1903. 
El lieio y las este 
D e l B o l e t í n de la E s t a c i ó n Central 
M e t e o r o l ó g i c a , c l i m a t o l ó g i c a y de co-
sechas, correspondiente á l a semana 
que t e r m i n ó el 16 del actual, tomamos 
lo s iguiente: 
L luv ia s .—Han sido generales y m u y 
beneficiosas en toda la R e p ú b l i c a en 
los d í a s 12, 13 y 14, excepto en el S.E. 
de la p rov inc i a de la Habana, en cuya 
zona p r e v a l e c i ó l a seca en la semana. 
L a mayor cant idad de agua c a í d a fué , 
s e g ú n los informes recibidos, del centro 
a l E. de la p rov inc i a de Santa Clara, 
N W y centro de l a de Puer to P r í n c i -
pe y í í E y S W de l a de Santiago de 
Cuba. E n este ú l t i m o punto y en el 
centro del C a m a g ü e y hubo tempora l 
de aguas que empezando el 12 duraba 
axin al t e rmina r l a semana en el p r ime-
r o de estos dos puntos, por cuya causa 
crecieron algo los r íos de esa zona; y en 
l a del extremo E de Santa Clara c re -
cieron t a m b i é n és tos y los arroyos, po r 
l a l l u v i a torrencia l que c a y ó en la m a -
drugada del 14. L a caida en l a Haba-
na fué 25.0 mpn . 
Temperatura.—Ha prevalecido eleva-
da en todas partes durante el d ía , b a -
j a n d o bastante por la noche; las que en 
general han sido frescas. Las m á x i m a 
y m í n i m a medias en la Habana fueron 
2t)(M, y 2 l03 . C. respectivamente. 
C a ñ a . — E s t a p lan ta ha sido muy be-
neficiada por las l l uv i a s de la semana; 
y en todas partes se atiende á su c u l t i -
vo, presentando buen aspecto. Se pre-
para terreno para nuevas siembras. 
Las l luv ias no han i n t e r r u m p i d o l a 
zafi a en los Ingenios de las tres pro-
v inc ias occidentales, en las que e s t á 
p r ó x i m a á t e rmina r en todos ellos, i n -
í o n n a n d o del 8. de la de la Habana, 
que se ha notado una merma de u n 30 
por 100, que se a t r i b u y e á los efectos 
de la seca del afio p r ó x i m o pasado. E n 
la p rov inc ia de Santa Clara sigue con 
i r regular idades por las aguas, y ellas 
han sido causa de que se para l iza ran 
los trabajos en los Ingenios del Cama-
g ü e y y los que a ñ n no han concluido 
Bus zafras en la p r o v i n c i a de Santac la -
ra, en la que á algunos les queda a ú n 
mucha c a ñ a por moler . Los del JST. de 
é s t a no han tenido gran p a r a l i z a c i ó n , 
porque en esa zona no fueron m u y 
abundantes las l luv ias . 
B A M I S T E R , 
el rey de los z a p a t e r o s en los republ i -
canos Esl-ados U n i d o s , t i ene su r e p r e -
s e n l i i c i ó n genera l en C u b a en la popu-
lar p e l e t e r í a 
E l ca lTado de B A N I S T E R se d i s t ingue -por s n 
S O L I D E Z , E L E G A N C I A , y N O V E D A D . 
J j o p e l e t e r í a L A G R A X A J D A 
C R I S P O Y C E B A 
recibe perióflioaniontc el eal-
7,:ulo B A N I S T K B , para que 
siompro resalte Ivcseo y durar 
C 770 26-1 • 
^<í6^3Ss=»— 
rJ[abaco—Ha te rminado la r eco lecc ión 
de la cosecha; y aprovechando la h u -
medad' die l a semana, se procedió ^ enl-
pi lonarlo en todas las zonas tabacaleras, 
así como á escogerlo en la p r o v i n c i a de 
Pina r del K i o , in formando de l IST.E de 
Santa Clara que a ú n le hace falta m á s 
humedad por lo reseca que e s t á la hoja 
á causa de los fuertes soles que han 
reinado. E n el centre E . y N . E de la 
p r i m e r a de dichas p rov inc ias se e s t á 
recolectando la semi l la ; y en la zona 
or ien ta l de l a misma resulta de m a l 
color y manchadas las hojas de algunas 
vegas. 
Frutos menores.—Las l l u v i a s les han 
sido perfectamente beneficiosas, si b ien 
de l S . W de l a p r o v i n c i a de Matanzas 
i n fo rman que les hace fal ta el agua. Se 
prepara terreno para nuevas siembras, 
y se han hecho algunas de maiz en el 
S . W y N . E de d icha p r o v i n c i a y en el 
ÍT. del centro de la de Santa C la ra 
( C a m a j u a n í ) . Se expor tan p l á t a n o s del 
S . W de Matanzas. 
Informes diversos—Del ganado v a c u -
no hay informes favorables en general, 
pues solo se refieren algunos casos de 
carbunclo en el E de l a p r o v i n c i a de 
P ina r del I l i o , no habiendo aumentado 
la enfermedad en e l N de l a de l a H a -
bana ( Ja rueo) y mejorado su estado en 
Santa Clara. E n e l de cerda c o n t i n ú a 
la p i n t a d ü l a causando a l g ú n d a ñ o en e l 
N . E de l a p r o v inca de P i n a r del E i o , 
y ha d i s m i n u i d o esa enfermedad en el 
S. de la de l a Habana. D e las crias 
de aves no hay malos informes. 
D e l S . W do l a p r o v i n c i a de Matanzas 
se quejan de la escasez de braceros. Se 
ha impor t ado en la semana mucho g a -
nado, en Puer to P r í n c i p e . 
il seior Yero 
crelsrio m m m 
Acaba de ser asesinado en su estable-
cimiento, po r in tentar resistencia á los 
malhechores, el comerciante de Santa 
Cruz del Nor te , ba r r io de Jibacoa, Cle-
mente G a r c í a ; y hace poco que en los l í -
mites de Sau A n t o n i o de R í o Blanco y 
Caraba!lo, se han cometido varios r o -
bos á rnano armada, quedando todos 
impunes . 
Donde no se ponga coto á estos h e -
chos, dotando á cada poblado de fuerza 
p ú b l i c a suficiente para v i g i l a r y perse-
g u i r á los antores de robos y asesinatos, 
s e r á imposib le la v i d a en el campo y 
h a b r á que reconocer en este par t i cu la r , 
como una ve rdad inconcusa el adagio 
que dice: " d e t r á s v e n d r á quien bueno 
te h a r á . " 
Por todos aquellos pueblos y p o b l a -
dos no existe Guard ia R u r a l , si se e x -
c e p t ú a Caraballo, y antes de l a guerra 
h a b í a G u a r d i a C i v i l en Jibacoa, Santa 
Cruz y San A n t o n i o de R í o Blanco, y 
nunca se cometieron tales hechos. 
Estos dos n i t imos pueblos son'de i m -
portancia, y b ien pud ie ra d o t á r s e l e s de 
alguna fuerza p ú b l i c a que garant izara 
la v i d a 3^ hacienda de los vecinos h o n -
rados. 
E l s e ñ o r Clemente G a r c í a era c i u d a -
dano e s p a ñ o l , y lo l lo ran hoy todos los 
cubanos del poblado de Jibacoa, pues 
por algo le l l amaban el padre de aque-
l l a local idad. 
Esperarnos que el celoso Secretario 
de G o b e r n a c i ó n a t ienda nuestras i n d i -
caciones y con ello h a r á un servicio 
m á s á su p a í s . 
¡4 
He a q u í la m o c i ó n presentada ayer 
á la C á m a r a de Representantes: 
ga lán de Sesiones 82 de Mayo de 1903. 
L a i m p o r t a n c i a de los asuntos de que 
t ra ta esta m o c i ó n relevan á sus firman-
tes de toda r e c o m e n d a c i ó n p r é v i a , por 
lo cual p ideu á l a C á m a r a acuerde: 
19 El nombramiento de una Comi-
s ión especial compuesta de diez miem-
bros á fin de que proceda á ab r i r una 
i n f o r m a c i ó n general sobre a g r i c u l t u r a 
é indust r ias anexas bajo el pun to de 
v is ta de la l eg i s l ac ión y de las medidas 
ó procedimientos que debau adoptarse 
en a u x i l i o de tan impor tan te rama de 
la r iqueza p ú b l i c a . 
29 Queda facultada d icha C o m i s i ó n 
para d i v i d i r sus trabajos de informa-
ción en cuantas secciones crean conve-
nientes, a s í como p á t a d i r ig i r se á las 
Corporaciones, Centros, Sociedades y 
personas competentes á los fines dichos 
en el art . 19. 
39 Las informaciones que se recibie-
ran as í como las proposiciones que pre-
sento d icha C o m i s i ó n s e r á n impresas 
con cargo al mate r ia l de esta C á m a r a y 
repart idos sus ejemplares entre los se-
ñ o r e s Representantes y personas com-
petentes cu ag r i cu l tu ra . 
49 Por l a Presidencia de l a C á m a r a 
se d i s t r i b u i r á n entre las Comisiones 
permanenres de l a misma las partes de 
d icha i n f o r m a c i ó n que sean de su i n -
cumbencia á fin de que por ellas se pre-
senten los proyectos de ley á la delibe-
r a c i ó n ti nal de la C á m a r a . 
Pedro C u é . — A . G. Osuna.—F. L e y -
te V i d a l . — A n t o n i o Poveda Fe r re r .— 
G. G o n z á l e z A r o c h a . 
S A N T A C L A R A 
E l A y u n t a m i e n t o de Santa Clara h a 
acordado que el nombre del Parque 
que se c o n s t r u i r á en la plazoleta de l a 
Pastora, cuya p r i m e r a piedra, con los 
ceremoniales de costumbre, se puso el 
m i é r c o l e s ú l t i m o por la m a ñ a n a , l l e v e 
el nombre de V e i n t e de Mayo , fecha 
gloriosa que r e c o r d a r á n con ' regoci jo 
las generaciones futuras. 
L a Jun ta de E d u c a c i ó n del d i s t r i t o 
m u n i c i p a l de Sagua ha rat i f icado en 
BUS respectivos cargos de Presidente y 
Secretario, á los s e ñ o r e s l icenciado don 
E n r i q u e Roa Machado y don Feder ico 
Josto Tabares, cuyos cargos vieneu de-
s e m p e ñ a n d o desde el año" 1901. 
L a A u d i e n c i a de Santa Clara ha re-
vocado el auto por el que se n o m b r ó al 
s e ñ o r don Beni to M e m l u i ñ a A d m i n i s -
t rador J u d i c i a l de la Empresa de Abas-
tecimiento de A g u a , y ordena se le dé 
poses ión al que anJeriQj'meqt? ja des-
e m p e ñ a b a , s e ñ o r don Ignacio í^ino y 
León . 
M a g n í f i c o ha quedado el puente 
const ruido sobre el r í o A r i m a o , entre 
los Guaos y Cumanayagua. 
E l puente es e l mejor do la isla y de 
una s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . 
L a perspec t iva que se observa desde 
el puente es marav i l lo sa . 
E l puente cons t ru ido por el ingeniero 
M . P. Marcean, mide de largo 454 p i é s 
y de ancho 17 p i é s . 
E l puente t iene dos p i las y dos estr i-
bos de h o r m i g ó n de g ran i to y de canto. 
F u é cons t ru ido en el corr iente a ñ o y 
entregado e l d í a 14 de M a y o . 
E l puente es todo de acero, t i p o 
Pra t t , remachado. 
E l n ú m e r o de remaches dados en 
Cuba, 11.000. 
A n t e s de l a c o n s t r u c c i ó n de tan her-
moso puente se dieron, caso de suspen-
derse los trabajos, t r e in t a d í a s po r no 
dar paso e l r í o A r i m a o . 
D u r a n t e su c o n s t r u c c i ó n e l r í o h izo 
dos crecientes que se l l evaron e l anda-
mia je . 
Cada t r a m o de 150 p i é s tiene siete 
p a ñ e t e s . 
E l piso es de madera del p a í s , de 
caoba, j ú c a r o negro y s a b i c ú . 
Las p i las t ienen once metros de a l -
t u r a sobre e l ac tua l n i v e l de l r í o . 
E l puente ha costado cincuenta m i l 
pesos. 
U n a ceremonia solemne se c e l e b r ó 
ayer en l a Merced . 
H a b í a n s e dispuesto las honras en su-
fragio del a lma de la que en v i d a fué 
d o ñ a Pet ra M a r t í n M ; niez, l a infor-
tunada dama cuya muer te , ocu r r ida el 
d í a 16 del pasado, fué para nuestra so-
ciedad m o t i v o de general y s e n t i d í s i m o 
duelo. 
N o es posible evocar, sin pena p ro -
funda, el t r i s te suceso. 
Ba jó á la t u m b a joven y amada y de-
j a n d o en cuantos la conocieron la m á s 
dulce do las memorias . 
Todos los que l l evan l u t o po r p é r d i -
da t an sensible se congregaban ayer, á 
las ocho de la m a ñ a n a , en el hermoso 
t emplo . 
Estaba, en p r i m e r a l inea, l a inconso-
lable madre y en to rno de ella, j u n t o 
con los tres pobres h u é r f a n o s , el alba-
cea de la finada, el s e ñ o r J o s é Borbo l l a , 
para quien la muer te de l a in fo r tunada 
Petra ha l levado á su alma el dolor de 
una grande, indec ib le af l icción. 
L a ceremonia r e v i s t i ó , en todos sus 
detalles, una b r i l l an tez completa, can-
t á n d o s e una gran misa, á toda orques-
ta, a c o m p a ñ a d a por un coro de escoji-
das voces. 
U n a selecta concurrencia, entre l a 
que se contaban famil ias de nuestra so-
ciedad, a s i s t i ó a l piadoso acto. 
Paz eterna para la que fué tan buena 
como in fo r tunada . 
* . * * 
G r a n concurrencia anoche en A l -
bisu . 
E l teatro, sobre todo en el estreno 
de E l piLesio de flores, estaba hecho una 
g lo r ia . 
Palcos j lunetas, todo l leno, y como 
presidiendo idealmente aquel conjunto 
la figura encantadora de Graz ie l la V a -
rona d e s t a c á n d o s e , airosa y g e n t i l , 
entre la a d m i r a c i ó n y la s i m p a t í a do 
todos. 
H a sido, en rea l idad , uno de los v ie r -
nes m á s favorecidos de nuestro teatro 
de la zarzuela. 
Pocas veces, como anoche, se h a 
visto en A l b i s u concurso m á s selecto, 
m á s b r i l l a n t e . 
Noche, en fin, deliciosa. 
* 
U n a grata nueva. 
L a C o m p a ñ í a B a l a g u e r - L a r r a es ta-
r á m a ñ a n a entre nosotros y h a r á 
e l martes su r e a p a r i c i ó n en e l gran 
teatro Nac iona l . 
Obra elegida: E l direelor general, co-
media de los ap laudidos autores M a r i o 
y Sandoval . 
E l jueves: Pepiia Beyes. 
N o se a b r i r á abono, pero l a Empresa 
r e s e r v a r á á los ant iguos abonados sus 
localidades á los precios siguientes por 
f u n c i ó n : 
Palcos p r i m e r o y segundo piso 
s in en t rada $ 4.00 
I d e m terceros 2.00 
G r i l l é s p r i m e r o y segundo 5.00 
I d e m terceros 4.00 
Lunetas con entrada 1.20 
L leguen ^los de L a r a " con toda f e -
l i c i d a d . 
E N EIQUE FONTANILLS. 
iillUSH» mtJ,Vlm 
L A A N U N O I A T A 
E l s e ñ o r Prefecto de l u S e c c i ó n de l a 
C o n g r e g a c i ó n de l a A u u n c i a t a nos i n -
v i t a para el acto m á s solemne de esta 
S e c c i ó n , que es el de l a P r i m e r a Comu-
n i ó n de sus n i ñ o s y el cual se v e r i f i c a r á 
en el claustro del Colegio de B e l é n el 
domingo 24 del corr iente , á las siete y 
media de l a m a ñ a n a , d i c i endo l a misa 
e l R. P . Rector. 
A s i s t i r á n las Damas de H o n o r , l a 
C o n g r e g a c i ó n y otras d i s t i ngu idas per-
sonas ó ins t i tuciones rel igiosas á t a n so-
lemne fiesta, 
P E T I C I Ó N D E N E G A D A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , con-
testando un oficio en el c u á l el Gober-
nador c i v i l de P i n a r de l R í o , so l ic i t a 
que le sean entregados al Consejo Pro-
v i n c i a l de aquella cap i ta l , los bienes, 
a rch ivos y d e m á s que correspondiesen 
á la e x t i n g u i d a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 
que no es posible acceder á lo que soli-
c i ta , por no ser de la competencia del 
E jecu t ivo l a d e r o g a c i ó n de las ó r d e n e s 
mi l i t a r e s que previenen l o con t ra r io , 
y t a m b i é n porque antes de adoptarse 
medida alguna en ta l sentido, ha de re-
solverse lo que afecta á los c r é d i t o s quo 
dejaron pendientes aquellas, sobre cu-
yo pa r t i cu l a r nada puede hacerse hasta 
que no sea derogada la orden de 21 de 
mayo de 189.8. 
L A E S T A C I O N N A V A L Y C A R B O N E R A 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
designado, de entre los funcionarios 
del departamento, el personal para for-
m a r la C o m i s i ó n que debe proceder á 
la m e d i c i ó n , deslinde y t a s a c i ó n de los 
terrenos en que han de establecerse, en 
G u a n t á n a m o y B a h í a Honda, la carbo-
nera y e s t a c i ó n naval . 
D icha C o m i s i ó n la componen los si-
guientes s e ñ o r e s : J o s é Pr imel les , presi-
dente ; A g u s t í n G o r d i l l o , ingeniero; 
Chester Torrence y Eduardo Tel ia , 
ayudantes; J o s é G. P u j á i s , delineante-
escribiente, y F lo ren t ino Rosell, secre-
tar io . 
C I U D A D A N O S C U B A N O S 
Se le han concedido cartas de na tu-
r a l i z a c i ó n á los s e ñ o r e s don Manue l 
R o d r í g u e z B e l l a y don R a m ó n S i m ó n 
Rafat, e s p a ñ o l e s . 
E L S E Ñ O E Z A L D Q 
E n el vapor americano Mar i in ique 
e m b a r c ó hoy pa ra los Estados Un idos 
en uso de l icencia , el Secretario de Es-
tado y Jus t ic ia , s e ñ o r don Carlos de 
Zaldo. 
D u r a n t e su ausencia le s u s t i t u i r á en 
el despacho el Secretario de Hac ienda 
s e ñ o r G a r c í a Montes . 
Deseamos u n fel iz v ia je a l Sr. Zaldo. 
D E P A S O R E A L A S A N D I E G O 
Se ha ordenado al ingeniero jefe de 
Obras P ú b l i c a s de l d i s t r i t o de P i n a r 
del R í o que proceda á p rac t i ca r el es-
t u d i o necesario para redactar el pro-
yecto de f in i t i vo de u n t ramo de carre-
tera entre Paso Real y San Diego de 
los B a ñ o s . 
SALIDA 
H o y han salido de W a s h i n g t o n para 
é s t a nuestro quer ido amigo don Euda l -
do Romagosa y su h i jo de i g u a l nom-
bre. 
Les deseamos u n feliz viaje. 
COMPLACIDO 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
M u y s e ñ o r m í o : 
Ruego á usted se s i rva hacer p u b l i -
car en el n ú m e r o de esta tarde, pa ra co-
nocimiento de los miembros y delega-
dos que deben tomar el t ren de l a Se-
gunda Conferencia de Beneficencia y 
C o r r e c c i ó n para Santa Clara, que los 
pasajeros deben estar en la e s t a c i ó n á 
las siete y media a. m . , m a ñ a n a domin -
go, y que es c o n d i c i ó n precisa l a pre-
s e n t a c i ó n del documento expedido por 
esta S e c r e t a r í a para d icho viaje . 
D á n d o l e gracias, se rep i te de usled 
atentamente.-—Dr. Jul io San M a r t i n . — 
Secretario general . 
Movimiento M a r í t i m o 
V A R A D U R A 
Segfm nuestras noticias, ha varado á 
unas doce leguas de Ca ibar ién el vapor 
español Euskaro. 
E L G I U S E P P E C O R V A J A 
Procedente de C8rdenas e n t r ó en puer-
to esta m a ñ a n a , el vapor italiano " G i u -
seppe Corvaja" en lastro y s a ld r á hoy con 
destino á Mobi l a . 
E L M A R T I N I Q U E 
E l vapor americano de este nombre en-
t r ó en puerto hoy procedente de Cayo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
E L A R A N Z A S 
Con carga general fondeó en b a h í a esta 
m a ñ a n a , el vapor americano ' 'Aranzas , " 
procedente de Nueva Orleans. 
L A N O R M A N D I E 
Para S á g u a sal ió ayer tarde en lastre 
el vapor noruego "Normand ie ' , . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata españo la . . , , de 79% á 79% V . 
Calderilla de 8(j á 82 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 3 % á 4 V . 
Oro a m e r i c a n o ) , q v , K V p 
contra españo l . J de a / í a 8 ^ F* 
Oro amer. contra ) á ( i o* * oVvv p 
plata españo la . { ú e 00 a d0/* F-
Centenes á 6.57 plata. 
E n cantidades., á 6.59 plata. 
Luises á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- U le 1-85 á 1-35% V . 
paño l a j 
Habana, Mayo 23 de 1903. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
P R O T E S T A D E l í T G L A T E R R A 
Londres , mayo 25 . - -Contes tauc lo 
L o r d Lansdowne á u n a e x p o s i c i ó n que 
las C á m a r a s de Comerc io un idas le 
presentaron para p ro t e s t a r c o n t r a el 
tratado de r e c i p r o c i d a d e n t r e los Es-
tados U n i d o s y C u b a , basando su pro-
testa en que dicho t r a t a d o es p e r j u -
d i c i a l a l c o m e r c i o de I n g l a t e r r a con 
l a G r a n A u t i l l a , inaui l lesta que las 
r ec lamac iones hechas al G o b i e r n o 
a m e r i c a n o sobre d i c h o RSunto no 
han s u r t i d o e l ec to a l g u n o y que t e -
m e no p r o d u z c a n r e su l t ado , si no se 
r e m u e v e n de una m a n e r a m á s e n é r -
gica . 
I R R E C U S A B L E T E S T I M O N I O 
S a n Letemburgo, 3Iay<> 2,?.--Se han 
r e c i b i d o de K i s c h í n e í f unas f o t o g r a -
f í a s , r e p r e s e n t a n d o a lgunas de las es-
cenas sangr i en t a s o c u r r i d a s r e c i e n t o -
m e n t e en a q u e l l a c i u d a d , p o r las cua-
les q u e d a d e m o s t r a d o fuera, de t o d a 
d u d a , quo se c o m e t i e r o n las mayores 
a t roc idades c o n los . j u d í o s y c o n t r a -
d i c e n c a t e g ó r i c a m e n t e los mfo rmes . 
of iciales y todas las versiones r e l a t i -
vas á d i c h a m a t a n z a , que puso en 
c i r c u l a c i ó n l a p rensa n a c i o n a l i s t a , 
p a r a e x t r a v i a r l a o p i n i ó n p d b l i c a . 
C U L T I V O D E ¿ É 
Kingc .on , J a m a i c a , m a y o 2 . ^ . - -Ha 
l l e g a d o á esta u n e x p e r t o e n v i a d o p o r 
e l g o b i e r n o , cea o b j e t o d e a v e r i g u a r 
si e l c u l t i v o d e l t é en m a y o r escaia es 
a d a p t a b l e á es ta I s l a , y e n caso a f i r -
m a t i v o , se h a r í a de t j amaiea una se-
g u n d a Cey lan . 
E L P R E S I D E N T E D E C O L O M B I A 
Washington, M a y o 23.—FA r e p r o -
sen tau te de los Es tados U n i d o s en 
B o g o t á , i n f o r s n a a l Sec re t a r io de Es-
t a d o que es i n c i e r t a l a n o t i c i a r e l a t i -
v a á l a d i m i s i ó n d e l p i ' e s ideu te M a -
r r o q u í n . 
D E R R O T A D E L O S A L B A N E S E S 
Londres, M a y o 2 3 . — E l T i m e * l i a 
r e c i b i d o u n t e l e g r a m a de U s k a b , en 
e l c u a l se c o n f i r m a l a n o t i c i a de h a -
berse l i b r a d o e n t r e t u r c o s y a l b a n e -
ses en las c e r c a n í a s de J a k o v a , u n 
g r a n c o m b a t e , e n e l c u a l f u e r o n de-
r r o t a d o s los ú l t i m o s , con p é r d i d a de 
doscientes h o m b r e s m u e r t o s y u n 
g r a n m í m e r o de h e r i d o s . 
N U E V O S C A R D E N A L E S 
R o m a , M a y o 2 . ? . -En t re los s iete 
nuevos Cardenales q u e se n o m b r a r á n 
en e l p r ó x i m o Cons i s t o r i o , se h a l l a 
e l A r z o b i s p o de V a l e n c i a , m o n s e ñ o r 
M a r t í n H e r r e r a . 
T R E M E N D O C A S T I G O 
T á n g e r , Mayo 2 3 . - 1 ^ k á b í l a d e Z i -
m o u r , que se s u b l e v ó c o n t r a el S u l t á n 
y d e s e r t ó de su s e r v i c i o , f u é a t acada 
ce rca de Fez p o r a l g u n a s t r i b u s fieles 
a l g o b i e r n o , las cuales m a t a r o n á 5250 
de los dese r to res . 
E N P U E R T O 
Nueva Yorlc, M a y o 2 5 . - P r o c e d e n t e 
d e l a H a b a n a h a l l e g a d o el v a p o r 
Monterey, de l a l í n e a W a r d . 
EN LOSHOTELES 
H O T E L I N G L A T E R R A 
D i a 22. 
E n t r a d a s . — D e s p u é s de las once de la 
m a ñ a n a : 
Sres. An ton io Monasterio; Rafael Gar-
c ía Capote, de Cien fuegos. 
Dia 28, 
Entrañices: —Hasta las once de la ma-
ñ a n a : • 
Sr. L . Susini, de N . Y o r k , 
H O T E L P A S A J E . 
: 
¿ 
En el mundo de la idea romántica; donde solo ilumina la 
pálida luz de la luna y brillan pálidamente las estrellas; don-
de el aire está formado de suspiros y no se perciben más ru-
mores que los de la brisa y los arroyuelos; donde los claveles 
cantan trovas á las rosas de Alejandría; donde solo piensa el 
corazón y solo el corazón vive; donde no se conocen más tem-
pestades que las del lago azul ni más perfume que el de la 
flor del loto; en el país donde las liadas, náyades, sílfidos y 
ondinas se pasan la existencia cosiendo á máquina en la 
Perla de la Casa, La Joya del Hogar 6 La Estrella Cubana, 
tres estuches para la mujer casera y hacendosa que por solo 
un peso semanal y sin fiador venden 
J€l&mr&jz, Cornuda y Cp. 
Dia 22, 
j E ^ r a c t o í , — D e s p u é s de las once de l 
m a ñ a n a : * 
Sres.. Pedto M . Mederos, E. Costa Rj 
cardo M a r t í u e z , de C á r d e n a s . 
Dia 23. 
i r a d a s . — H a s t a las once de lama, 
ñ a ñ a : 
Sres. E . P. Jessop, M . L . LintefiGld 
Oscar Remolds , de N . Y o r k ; Enriqu* 
M a r t í n e z , de la c iudad . 
Dia 23. 
batatos.—Sres. GK C. Tressell y señora 
E d m u n d B r u v a e r t y señora , Leopoldo 
Figneroa. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 20. 
J E h í r a c f c m — H u b o r t Edsa, de Louissia, 
ne; Herbe r t W . A n d e n , do N . York- s' 
Henningsen, de N . Orleans; H . J . ¿ ro ; 
con, M r s . H . J . B r o w d , de Puerto pr ín , 
cipe; D . Nazabal , L . G u t i é r r e z , de Cuba! 
J . F . Tunes, de Sagua; J . Missivell Á 
Cienfuegos. Chas. F . Mietusch, de Nueva 
Y o r k ; J . M . D u e ñ a s , de Bejucal. 
S O C I M ! EMPRESA 
Disuel ta por e x p i r a c i ó n del término 
social la sociedad que giraba en esta pía. 
za bajo la r a z ó n do G a u d á s e g u i y Vega 
con fecha 14 del actual se ha formado 
una nueva, bajo la d e n o m i n a c i ó n de Ve* 
ga y C?, s. en c , la que se hace cargo de 
los c r éd i t o s act ivos y pasivos de su pre, 
decesora, cuyos negocios de impor tac ión 
de seder ía , qu inca l la y pe r fumer ía y ais 
t ícu los de fantasia, c o n t i n u a r á , siendo 
los socios do l a m i s m a , los señores dou 
R a m ó n de Vega Carriedo, gerente; doa 
Nicasio G a n d í l s e g u l Quintana, comandi» 
tar io, y don Fernando Blanco Prado, in , 
dus t r ia l . 
a^o 1 
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N A C I M I E N T O S 
DISTUITO SUR: 
4 varones blancos l e g í t i m o s . 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos l eg í t imos . 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca l e g í t i m a . 
2 varones blancos, l e g í t i m o s , 
1 v a r ó n , blanco na tu ra l . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Vic to r i ano S u á r e z con Claudina Váz-
quez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
FranciBco G a r c í a , 56 años , España, 
A g u i l a 284. A . esclerosis. 
A n d r é s M u ñ o z , 08 años , España , San 
Migue l 69. Afecc ión á r t i ca . 
B e r n a b é U n i b a n , 28 años . Habana, 
Manr ique 161. Tuberculosis pulmonar. 
A g u s t í n M i r a ! , 8 d í a s , Habana, Espe-
ranza 150. A . imperforado. 
D o m i n g o M a r q u e i r o , 11 a ñ o s . Pinar 
del Rio , M a n r i q u e 124. Tifoidea. 
Federico P i ñ ó n , 4 meses, Habana, Si-
tios 123. Gastro co l i t i s . 
Fernando Orozco, 26 años , Cuba, A n -
t ó n Recio 79. Tuberculosis pulmonar. 
E n c a r n a c i ó n C á r d e n a s , 26 a ñ o s . Ma-
druga, Tenerife 74. Tuberculosis pulmo-
nar. 
W i n J a i , 29 a ñ o s , C a n t ó n , Zanja 28. 
Hepa t i t i s . 
DISTRITO ESTE: 
Josefa P é r e z , 27 a ñ o s , Tapaste, Jesús 
M a r í a 15. Tisis . 
Augus to Fernandez, 9 meses, Habana, 
Vi l l egas 9 1 . M e n i n g i t i s . 
• DISTRITO OESTE: 
Evar i s to A r e n a l , 21 años , Habana, 
San Francisco y San M i g u e l , Tuberculo-
sis pu lmonar . 
Teresa V a l d ó s , 21 a ñ o s . Habana, San 
J o s é 142. Ne f r i t i s . 
SorBemabeu , 78 a ñ o s , Zaragoza, Hos-
p i t a l San L á z a r o . Deb i l i dad senil . 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
M a t r i m o n i o s 1 
Defunciones 14 
m I^I-
ciii i i Maris Persoil 
Se r e c o m i e n d a l a a c r e d i t a d a casa 
I > U - B O U C I I E T , 2 4 7 & 2 4 9 W - 2 5 - t í i 
St . P r ec io s b a r a t o s . 
R e f e r e n c i a s , 94, M u r a l l a , M . A L O N S O . 
4830 a l t 13-t-19 My 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o 24 d e l a c t u a l , se ce le -
b r a r á e u los s a l o n e s de e s t a S o c i e d a d , e l triftdí' 
c i o n a l B A I L E D E L A S P L O R E S , ameni / .ado 
p o r l a p r i m e r a o r q u e s t a d e l S r . F e l i p e V a l d é s , a l 
que p o d r á n c o n c u r r i r l o s S r e s . Soc ios d e l " C e n -
t r o m e d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n á l a C o m i s i ó n de 
P u e r t a , d e l r e c i b o d e l a c u o t a soc ia l c o r r e s p o n -
d i e n t e a l mee de l a f e c h a . 
L a s p u e r t a s d e l " C e n t r o " s e a b r i r á n á las 8 y 
e l ba i l e c o m e n z a r á á l a s 9 e n p u n t o . 
Se a d v i e r t e que laa c o m i s i o n e s p o d r á n reohar 
z a r ó h a c e r s a l i r de los S a l o n e s , á t o d a p e r s o n a 
ó p e r s o n a s que d e n m o t i v o á el lo , s i n que p o r 
esto t e n g a n las r e f e r i d a s c o m i s i o n e s , que d a r 
e x p l i c a c i ó n a l g u n a . 
L o que p o r a c u e r d o d e l a S e c c i ó n , c o r a p e -
t ó m e n t e a u t o r i z a d a p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , se 
h a c e p ú b l i c o p a v a c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
Soc ios . 
H a b a n a 22 de M a y o d a 1903. 
E l S e c r e t a r i o . — P . S . R , 
TVT̂ -T. * H.T ^ Manuel Rem-esar. 
PJUJ.A.—JNo se d a n i n v i t a c i a n e s , 
0—883 81^21—3m22 
HERIAS Y 
Viiorizaüte y Rscansíit 
m u a m m m m m m . 
al t 
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Sábado. 
VICTOR HUGO. 
N a c i ó en Besan^on el 
23 de Febrero de 1802; 
m u r i ó eu P a r í s el 23 de 
M a y o de 1895. Su pa-
dre fué uu general fran-
cés nacido en la Lore-
JJJJ. su madre, una vendeana. M u y 
niño a ú n , estuvo en E s p a ñ a , acompa-
fíaado á su padre, mayordomo del rey 
intruso J o s é I : pero el recuerdo de 
aquellos d í a s no se b o r r ó de su memo-
ria ni su p r e d i l e c c i ó n por a,quelia t ie-
rra' q"6 ba ci tado eu muchas de sus 
obras- de ello son testimonios sus dra-
mas Doña Inés de Castro .y E c m a n i , y 
^ c h a s de sus Orientales, Odas y Bala-
<l0gu genio p o é t i c o se r e v e l ó desde sus 
primeros años . A ú n no h a b í a cum-
plido quince cuando la Academia Fran-
cesa premiaba su p r i m e r poema, con 
el que e m p e z ó la serie de t r iunfos que 
DO tuvo para su g lo r i a m á s que un tór -
jn.íiio, la muerte. En sus pr imeros a ñ o s 
fuó m o n á r q u i c o , y c a n t ó á la realeza; 
eu la edad madura y en la vejez, se 
reafirmaron en 61 los sentimientos re-
publicanos, de que fué glorioso é i n -
cansable mantenedor. Por ellos fué 
perseguido y desterrado; pero desde 
Jejos de su p a t r i a l anzó sus e n é r g i c o s 
sr'sublimes após t ro fe s contra el i m p e r i o 
y el emperador de Francia . 
Kucstra Señora de P a r í s . Los Misera-
bles, Los trabajadores del M a r y E l hom-
Ire que He consti tuyen, entre sus nove-
velus, las m á s bellas p á g i n a s de su co-
rona de g lo r i a ; en sus p o e s í a s , a l lado 
de las Orientales, las Odas y Baladas, 
de su p r imera edad , c o l ó c a n s e L a 
leyenda de los siglos. E l arte de ser abue-
Jo y otras, de sus ú l t i m o s gloriosos 
tulos. P a r í s le c o r o n ó eu v ida , con la 
corona de oro y laure l de l genio, en 
18.^2; el mundo entero l lo ró su muer-
t e , a s o c i á n d o s e á l a m a n i f e s t a c i ó n 
grandiosa y .solemne del duelo de F ran -
cia. 
EEPOÍÍTER. 
i K i m s DEL m i 
i i 
Ingla ter ra nos ha dado el ejemplo de 
ceuceder á las carreras industr ia les una 
(estimación mayor de la que nosotros 
hemos reservado exclusivamente para 
la medicina y el derecho, y a l nacer- l a 
P c p ú b l i c a d e b i ó haber in ic iado su v i d a 
estableciendo granjas de exper imenta -
ción, estaciones a g r o n ó m i c a s , escuelas 
(le agr icul tura y clases especiales en 
las escuelas p ú b l i c a s ; pero ya que t a l 
no se ha hecho, ya que todo se ha deja-
do á la in i c i a t iva i n d i v i d u a l , fuerza es 
que los que amamos la p a t r i a suplamos 
isas deficiencias, y mientras los l iber ta-
dores se ocupan del modo de cobrar sus 
haberes, o c u p é m o n o s los que no hemos 
pacido para dar machetazos de hacer 
¿ilgo p r ác t i co en beneficio p rop io y de 
la patr ia . 
Desde luego que las experiencias que 
realicemos, faltos de t iempo, de r e c u r -
sos y. de lugares apropiados en escala 
extraordinar iamente . p e q u e ñ a , t e n d r á n 
que ser deficientes, y bueno s e r á deci r lo 
á t iempo, no sea que a l g ú n c r í t i c o ma.-
Jadero venga á tomarnos por su cuenta, 
encoutraudo imperfectos nuestros t r a -
bajos; pero tengan todos presente que 
ellos const i tuyen algo que otros deben 
completar y los comienzos á una e m -
presa que no t e n d r í a m o s inconveniente 
én l l evar á cabo si c o n t á s e m o s con los 
medios necesarios, pues esclavos de 
ÉSUestros deberes y sometidos á las exa -
eradas exigencias de nuestros empleos, 
ien dif íc i l nos ha sido hacer este p e -
q u e ñ o y d é b i l c imiento. 
Interesa t a m b i é n á nuestros p r o p ó s i -
tos hacer constar que el e s p e c t á c u l o que 
líos ofrecen los Estados U n i d o s debe 
liacer sal i r de su a p a t í a á los m á s i n d i -
ferentes, si observan á nuestras puertas, 
a nuestra vista, ese asombroso su rg i r 
Ge las industr ias , ind icador de u n f e -
nómeno social de una impor t anc i a e x -
t raord inar ia . E n algunos a ñ o s el p u e -
blo americano ha tomado una o r ien ta -
ción prodigiosa que asegura á su c rec i -
miento, á su indus t r i a y á su comercio 
y á sus recursos un é x i t o imposible de 
perecer. A su sombra el pueblo cubano 
puede hacer renacer de las cenizas de 
sus riquezas perdidas una era i u s o ñ a -
ble de prosperidad, de cu l tura y de 
progreso, si de esta prosperidad- de 
nuestros vecinos nos aprovechamos p a -
ra ius t rui rnos . 
A I medi tar sobre los medios que lo 
han or iginado, debemos comprender á 
conciencia el deber c ív ico que se nos 
impone de luchar con celo y sin desfa-
l lecimientos contra los peligros que en-
t r a ñ a r í a la competencia comercial. C u -
ba ha exportado el a ñ o 1902 $59G.279 
en p l á t a n o s , pero esta e x p o r t a c i ó n pue-
de elevarse con poco esfuerzo á m á s de 
dos mil lones de pesos: el maiz, i n t r o -
ducido en nuestro pa í s , donde se p r o -
ducen cuatro cosechas al a ñ o , a s c e n d i ó 
á $827.538, cuando nosotros debemos 
vender un m i l l ó n de pesos en maiz y 
sus derivados ó m á s á los Estados U n i -
dos; la carne t r a í d a de a l l í m o n t ó á 
$16.381, y ese dinero espera m á s c r i a -
dores intel igentes que se lo repar tan 
conjuntamente con $1.201.328 que en 
puercos y sus derivados fuó Cuba á 
comprarles y á cuya causa, para v e r -
g ü e n z a nuestra, hay que agregar cua -
renta y u u m i l 217 pesos en productos 
de granja, huevos, etc, y á $ 2 . 1 9 7 . 9 2 8 
eu manteca. Es decir, que por fal ta de 
d i l igenc ia hemos tenido que emplear 
fuera $-1.284:. 392, que pud ie ron no sal i r 
del p a í s . 
Observemos á esos hombres que h a -
b i t an una r e g i ó n menos r i ca que l a 
nuestra, menos fé r t i l , y m á s perjudica-
da por las influencias de su c l ima , que 
se ven obligados á emplear un cap i ta l en 
costosos edificios para resguardar sus 
ganados y sus c r í a s , y á gastar una fuer-
te suma en calentarlos en inv ie rno , pen-
semos en el caudal de cuidados y de 
paciencia que demandan esas enormes 
c r í a s de cincuenta ó sesenta m i l aves 
al a ñ o y coavengamos eu que el é x i t o 
eu los t iempos que corren no se logra 
a l azar, sino que se crea y se merece. 
D e j ó m o u o s de pensar que emprend ien -
do cosechas y p l a n t í o s de dos meses 
de v i d a se hace algo que no sea v i v i r 
m u ñ é n d o s e de hambre, y convengamos 
en que hoy que la for tuna ha pe rd ido 
su rueda se ha conver t ido en persona 
c la r iv idente y razonable. 
Se me a r g u m e n t a r á que los no r t e -
americanos disponen de recursos, se 
organizan en g r á n d e s c o m p a ñ í a s y pue-
den acometer obras de impor tanc ia , 
pero á esto o p o n d r é e l ejemplo de ese 
cr iador de patos que hoy manda al 
mercado 50.000 a l a ñ o y que hace 20 
fué arrojado de una finca por fal ta de 
pago de la reuta y s a l i ó l levando por 
ú n i c o capi ta l una docena de patos que 
se encargaron de ayudar lo á en r ique -
cerse y dos hermanos j ó v e n e s á q u i e -
nes servia de apoyo y de sos t én . Y 
ante ese ejemplo v iv i en t e á qu ien todos 
los cubanos pueden escr ibi r una car ta 
seguros de rec ib i r un buen consejo en 
lo que á su capacidad y p r á c t i c a en 
c r ia r respecta, a ú n cuando le ob l iguen 
á gastar dos centavos en respondo;-, creo 
que se s e n t i r á n alentados á i m i t a r l e 
muchos que hoy desgastan mise rab le -
mente sus e n e r g í a s y derrochan su j u -
ven tud y su modesta for tuna s embran -
do maloja, boniatos y otros productos 
a n á l o g o s para enviar los a l mercado. 
L a a g r i c u l t u r a t i ene necesidad de 
alas. Esas aves cuya c r i a a q u í tan po 
co preocupa son preciosos auxi l i a res 
a e 
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gastri 
de la a g r i c u l t u r a . Trabajadores inec-
sanies en todas las é p o c a s del a ñ o nos 
prestan no sólo su p luma, sus huevos, 
sus carnes y las carnes de sus hijos, s i -
no que defienden á r b o l e s y p lan tas 
contra el ataque de mi l la res de i n -
sectos. 
Los servicios que de esta manera nos 
prestan son incalculables y tanto m á s 
patentes cuanto se ha comprobado que 
en las arboledas de frutales las plantas 
producen m á s y mejor f ru ta y t ienen 
m á s la rga v i d a en p r o d u c c i ó n cuando 
entre ellas se c r ian aves que cuando no. 
Cuando a l amanecer el insecto p u l u l a 
l levando la d e s t r u c c i ó n y el d a ñ o á t o -
das partes, el ave despierta l i g e r a y 
moviendo su p ico á diestro y s iniest ro 
recoge larvas y seres á nuestros ojos 
invis ib les : cualquiera de ellas absorve 
en un d í a 500 huevos y larvas y se ha 
calculado que mata m á s de 300.000 i n -
sectos en un a ñ o y si existen ganados, 
de su l impieza se encargan s in que n a -
die pueda real izar esa obra: donde hay 
gall inas en abundancia l a gar rapata no 
an iqu i l a las reses y á l a larga se e x -
t ingue. Pero como este trabajo no se 
ve, no se calcula n i aprecia. Se c u e n -
ta solo a l hablar de una ga l l ina , p o r 
ejemplo, el n ú m e r o de huevos que h a 
puesto y el n ú m e r o de polluelos que 
ha criado, s in parar mientes en el ser-
v i c io valioso que en su incesante t r a -
bajar ha realizado. 
Todas estas ideas hay que l levar las 
al bohio del s i t iero para enr iquecer lo 
y enriquecer a l p a í s . 
Y no se e x t r a ñ e nadie de m i e m p e ñ o 
en d i f u n d i r estos conocimientos que de 
piucos sabidos tiene olvidados e l l a -
briego m á s torpe de Europa, ó de N o r -
te A m é r i c a , pues lo mismo que he d icho 
de las aves es aplicable á los p á j a r o s , y 
sin embargo parece que todo esto lo i g -
noran nuestros gobernadores c ivi les á j u z 
gar por el s i n n ú m e r o de cazadores que 
invaden todos los d í a s , con especialidad 
los domingos, los campos, p r i v a n d o a l 
campesino de su m á s eficaz ayudan te y 
a l p a í s de incalculables riquezas. 
ANTONIO C. TAIUO. 
dolores de espalda, impotencia, etc., etc., lo usan. 
Con mi C I N T U R O N E L E C T R I C O he curado millares de casos, y no hay que buscar estas curas en el extran-
jero, no; aquí tü . la misma isla casi no hay hoy pueblo donde uo existan una ó dos personas que se han curado con 
tni medicamento, las cuales se encargan de alabar y bendecir los méritos de mi aparato. 
Los hay muy ricos: que habiendo gastado fortunas en curarse por otros medios sin resultado alguno, con el 
mío lo han logrado en varias semanas. Como por ejemplo: El señor AMBROSIO DIAZ, SEGUNDO ALCALDE DE 
L A HABANA, que padeció 20 años del es tómago y en 30 días lo curé. 
Los hay incrédulos como el señor F E L I C I A N O F O N T , DE ARROYO ARENAS, que en 18 días se curó de neu-
rastenia. 
Hay señoras como la señora M E R C E D E S H E R N A N D E Z D E C I F U E N T E S , DE SANTIAGO DE LAS VEGAS, 
que en siete años no encontró ni médico ni medicina que la curara de los nervios y con mi C I N T U R O N E L E C T R I C O 
en apenas un mes de uso se curó completamente. y \ •'• • 
Hay personas como el señor L U I S DIAZ Y N A V A R R O , DE CRISTO 4, Juzgado municipal del Este que pade-
ce de ataxia locomotriz hace diez años , que antes no podía caminar y hoy camina, sube y baja de un carruaje casi co-
mo una persona buena y sana. . , j • 
¿ o s hay tan pobres, que estando en el hospital núm. 1 han recurrido á suscripciones para adquirir un apara-
to, y se han curado de parálisis. Los nombres de algunos de éstos los reservo por haberlo ellos pedido así, pero los 
otros enfermos del hospital saben quienes son. 
En fin que los hay de todas edades, distintas enfermedades y en otras tantas localidades, que se han curarlo 
con el C I N T U R O N E L E C T R I C O del doctor McLaughlin. 
Es de fácil aplicación, cura mientras usted duerme, y es casi Infalible. 
Escriba y pida mi libro ilustrado, lo mando por correo sellado y G R A T I S . 
I 
ra 
E l 20 de Mayo se aproxima 
Para conmemorar este g lor ioso d í a , 
el doctor M c L a u g h l i u va á regalar o de 
sus maravi l losos Cinturones E l é c t r i c o s , 
á aquellas personas que tengan l a suer-
te de encontrarse los cupones que des-
de hoy hasta el d í a ú l t i m o de este se 
i n s e r t a r á n uno en cada uno de los p e r i ó -
dicos, E l Mundo, la MAEINA, L a L u -
dia, L a Disoustón y E l Beconcentrado. 
Con estos cupones la persona porta-
dora de los mismos p o d r á pasar por su 
oficina O ' R e i l l y 90 y recojer cada uno 
un C i n t u r ó u E l é c t r i c o especialmente 
arreglado y s e g ú n lo requiere el caso 
de cada cual sin que les cueste un solo 
centavo. 
Si la persona agraciada v i v e fuera 
de esta cap i t a l puede r e m i t i r e l cupou 
jun to con su nombre y d i r e c c i ó n a l D r . 
M c L a u g l i l i u y por correo certificado se 
le m a n d a r á el C i u t u r ó u l i b r e de todo 
gasto. 
E l c u p ó n t a m b i é n le d á derecho a l 
poseedor á los servicios profesionales 
gratis del doctor M c L a u g l i n mientras 
los necesite. 
Para obtener este c u p ó n solo necesi-
ta V d . fijarse en los anuncios del Oin-
t u r ó u E l é c t r i c o que han de aparecer en 
estos p e r i ó d i c o s casi diar iamente de hoy 
en adelante. 
F í j e s e b ien en los anuncios del doc-
tor M c L a u g h l i n y busque e l c u p ó n que 
puede V d . ser el afortunado. 
Para general conocimiento y que se 
sepa quienes han sido los afortunados 
p u b l i c a r é sus nombres y direcciones en 
la prensa de esta capi ta l . 
Dr . McLaughl in , O ' R e i l l y 90, 
Habana. 
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OBISPO 54 
Se sol icitan 3 ,9 Í>9 personas p r é s b i -
t a s , miopes , I i ipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual , p a r a 
racilitarles lentes de p r i m e r a clase á 
precios de f á b r i c a . 
Se g r a d ú a la v ista gratis . 
c 802 26t-5 
I S t de alta novedad para la actual e s t a c i ó n 
-TELEFONO 457 
al t 
APARTADO 285 O'REILLY 20 
C S 23 
EASEPULTADA YIVA 
Novela b i s t ó r í c o - s o c i a l 
ESCRITA ES ITiLÍANO Í'ÜB CAROLIM lOTIZIO 
( K s t a nove la , publicocla p o r la, C a s a E d i t o r i a l 
|¡8 M a u c c l , se vende en L A M O D E P N A POESÍA, 
Obispo 135.) 
(OOTS'TINÜAOIOín 
—Creo que yo mismo me h a b í a asus-
tado equivocadamente, — r e s p o n d i ó 
L u i s : — t e m í a una e r u p c i ó n y no se ha 
manifestado. Estaba casi seguro deque 
Be d e s a r r o l l a r í a una bronqui t i s , pero 
ios f enémenos catarrales han d i s m i n u i -
do, no hay m á s que l igeros ronquidos 
por el lado derecho; por tanto todo se 
r e d u c i r á á Tin fuerte resfriado c o m p l i -
cado con una fiebre g á s t r i c a . Cont i -
cuando el t ra tamiento ind icado,dent ro 
« e un par de d í a s el chico e s t a r á t an 
tttiimado como antes. 
— ¡ P o b r e Colomba, c ó m o se consola-
r á cuando lo sepa! 
¡ l i a quedado v i u d a m u y j o v e n esa 
pobre madre! 
—Es c i e r t í s i m o : su mar ido era un 
honrado obrero: fué muerto, por equi-
vocación, de una cuchi l lada, y recuer-
| lo el i l an ío y la d e s e s p e r a c i ó n do la po-
bre mujer, que v i v í a entonces cerca de 
j a i . Su hi jo la sa lvó, pues sin el la hu-
Mese ; — ; ( i o a i Marido, que adoraba: 
« a i jo u h u o soportar la v ida. | P é i ^ 
sad ahora q u é desgracia s e r í a para e l la 
perder lo! 
L u i s escuchaba conmovido, no sepa-
rando sus miradas del gracioso ros t ro 
de M a r i ó n , que en ciertos momentos 
tomaba una e x p r e s i ó n grave de muje r 
avezada á los dolores de la v i d a , y en 
otros t e n í a una dulzura i n f a n t i l . A 
L u í s le abrasaba los labios una pre-
gunta , 
— ¿ T a m b i é n vos, s eñora , sois casada* 
L a hizo r u b o r i z á n d o s e como uu cole-
g ia l . M a r i ó n enro jec ió . 
—No, s e ñ o r , soy sola y l i b r e . 
Permanecieron un instante si lencio-
sos; luego vo lv i e ron á conversar acer-
ca de Colomba y del n i ñ o , hasta que 
é s t e se d e s p e r t ó . L a j o v e n v i u d a lo o y ó 
l l o r a r y en un momento estuvo eu pie 
para darle el pecho. E l n i ñ o - s e a g a r r ó 
á él á v i d a m e n t e . 
L u í s se s o n r i ó . 
—Tiene hambre, lo cual quiere deci r 
que e s t á m e j o r — e x c l a m ó . — Y a no hay 
n i n g ú n pel igro . 
N o obstante, p r o m e t i ó vo lve r á l a 
noche á v i s i t a r lo . Durante todo el d í a 
estuvo d i s t r a í d o , presa de una embria-
guez desconocida, que le t ransportaba 
á regiones ignotas, llenas de encanta-
doras visiones. A la noche, cuando su-
b í a la escalera que c o n d u c í a a l modes-
to departamento de Colomba, ee&iba 
p á l i d o y su corazón l a t í a con violencia . 
L a obrera a b r i ó : estaba r i s u e ñ a . 
V e n i d , ven id , s e ñ o r doctor. T o n i -
no se ha despertado jus tamente ahora. 
—¿Cómo es tá? 
— H a d o r m i d o todo el d í a ; no t iene 
y a fiebre. 
L u i s h a b í a seguido á Colomba á su 
cuarto. L a bel la s e ñ o r a no estaba; el 
n i ñ o tan sólo . L a frente del m é d i c o se 
n u b l ó . H i z o algunas preguntas t r i v i a -
les á Colomba, y d e s p u é s , no pud iendo 
contenerse, p r e g u n t ó : 
— ¿ L a s e ñ o r a que estaba a q u í os ha 
dejado ya? 
— S í , s eño r , porque estaba t r a n q u i l a 
respecto al n i ñ o . ¡ Q u é a lma noble, q u é 
á n g e l ! 
— ¿ V i v e sola? 
— S í , s e ñ o r ; no creo tenga parientes 
en T n r í n . 
— ¿ E s s iu embargo torinesa? 
- N o sé, pero lo dudo. Y o no l o he-
preguntado j a m á s acerca de sus asun-
tes. M e a s i s t i ó en una c i rcunstancia 
dolorosa; ha sido m i bienhechora. . . y 
no cesa a ú n ahora de hacerme bien. Y o 
l a conozco tan sólo por la s e ñ o r i t a Ma-
r i ó n . 
U n a mazada que hubiese rec ibido eu 
l a cabeza no hubie ra a tu rd ido m á s á 
L u í s . 
—Rcf lox iouad : ¿ H a b é i s d icho la se-
ñ o r i t a M a r i ó n ? — b a l b u c e ó con voz so-
focada. 
Colomba p e r m a n e c i ó t r anqu i l a . 
—Sí, s e ñ o r . 
— ¿ S a b é i s s i es una cantante de café? 
— L a he o í d o a lguna vez cantar en 
casa, pero no sé m á s . 
—¿Sabé i s a l menos donde vive? 
— S í , s eño r , eu la calle de l a P r o v i -
dencia. 
N o h a b í a duda; era efectivamente 
ella, M a r i ó n la hechicera, l a amante 
del conde Eicca, l a mujer qua h a b í a 
l levado la d e s e s p e r a c i ó n á tantas fami-
l ias. ¿Cómo no la h a b í a é l reconocido 
en seguida? Recordaba haber v is to 
otras veces aquel rostro tan adorable, 
aquellos ojos e s p l é n d i d o s , aquellos ca-
bellos tan negros, j Y é l mismo estaba 
p r ó x i m o á caer en los lazos de aquel la 
desgraciada!... . ¿ E r a posible que con 
una alma t a u perversa mostrara un as-
pecto tan candido y sencillo? Era aque-
l l a apariencia l a que e n g a ñ a b a á todos, 
tanto que sus mismos amantes l a pro-
claman mujer honrada. ¿ H o n r a d a ? ¡ Y 
se h a c í a mantener por el conde, no re-
c i b í a en casa m á s que hombres, y pa-
r e c í a complacerse e l i g i é n d o l o s entre los 
m á s l i be r t inos ! 
L u i s p e r m a n e c i ó algunos instantes 
presa de una t u r b a c i ó n ta l , que no e n -
contraba una palabra que decir. Sa-
l u d ó por tanto á Colomba y se m a r c h ó 
asustado de s í mismo, s i n t i é n d o s e a t r a í -
do hacia M a r i ó n , á la que sin embargo 
d e b í a detestar porque era ella l a c a u -
sante de l a infe l ic idad de su her-
mana. 
Lisa , d e s p u é s de aquel la escena 
con su mar ido , estuvo varios d í a s en 
pe l ig ro de muerte. D e s p u é s c o m e n z ó 
á mejorar y á reconocer las personas 
que la rodeaban. No p r e g u n t ó por su 
mar ido y n inguno la h a b l ó de é l . So-
lamente u n d í a , que q u e d ó sola u n mo-
mento con su hermano, d i j o lentamente 
m i r á n d o l e con fijeza: 
— ¿ Y Carlos? 
L u i s se e s t r e m e c i ó . 
— V i e n e todos los d í a s á tomar n o t i -
cias t u y a s — r e s p o n d i ó , — N o ha vue l to 
á entrar en el cuarto, porque se lo pro-
h ib is te ; pero si deseas habla r le i r é 
yo mismo á buscarle. 
L i sa m o v i ó la cabeza, 
— N o , no quiero ver lo m á s : recuerdo 
su defensa de aquella mujer y los i n -
sultos que me d i r i g i ó , á m í , su mujer . 
¿Se ha jus t i f icado acaso? 
—Rehusa porque dice no t iene nada 
que reprocharse. 
— ¡ M i e n t e ! , ¡ q u é v i l ha s ido! ^Te 
acuerdas de su repugnancia hacia las 
mujeres de teatro, y sobre todo las 
"cauzonettistas" de cafó? 
— S í , tienes r azón , quer ida hermana, 
pero nada prueba que esa M a r i ó n sea 
su amante. 
— H a y cosas que pueden ocultarse á 
tus ojos, pero no á los de una mujer . 
Carlos me ha e n g a ñ a d o siempre, pero 
no i m p o r t a ; la culpa ha sido m í a p o r -
que soy yo la que lo ha elegido; c r e í a 
en su honradez. ¡Q,né e s t ú p i d a s somos 
de muchachas! Basta; ahora ya no l o 
amo, no quiero verle m á s , y apenas 
pueda haremos las di l igencias para l a 
s e p a r a c i ó n legal. 
— L u i s tuvo un l igero temblor . 
—¿Cómo? ¿Qu ie re s ve rdaderamen-
te? ¿ Q u é d i r á l a gente? 
—Que d iga lo que quiera, yo no pien-
so v i v i r con Carlos: si él in ten ta ra acer-
carse t o d a v í a á m í , te j u r o que me 
m a t a r í a ! 
Hablaba seriamente, s in esfuerzo y 
sin i ra . E n vano su madre y su h e r m a -
no procuraron cambiar sus ideas; L i s a 
fué in f lex ib le . En su á n i m o h a b í a s u -
cedido como un rompimien to . Y a no 
c r e í a eu nada, y su a v e r s i ó n al m a r i d o 
era nada en c o m p a r a c i ó n a l odio que 
profesaba á M a r i ó n . 
L u i s lo s a b í a , por l o cual a l vo ver á 
casa pensaba que si su hermana pudie-
ra imag ina r que t a m b i é n él h a b í a c a í d o 
bajo las garras de aquella hechicera, 
m o r i r í a de dolor . 
A q u e l d í a Lisa fué á v i s i t a r á la con-
desa Ricca y tuvo un la rgo coloquio con 
e l la H a b í a vuel to á casa excitada, 
con los ojos b r i l l an tes como si t u v i e r a 
fiebre. 
—Esa M a r i ó n — d i j o á su h e r m a n o -
debe poseer un filtro m á g i c o para atraer 
á todos los hombres. 
L u i s la m i r ó desconcertado, y con 
voz temblorosa b a l b u c e ó : 
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NOCHES TEATRALES 
E l Puesto de F lores 
• L a zarzuela de Jackson V e y á u y Ló-
pez S i lva , m ú s i c a de Q u i n i t o Va lve rdc 
y Torregrosa, estreDada anoche en A I -
bisu, fué del agrado de la concurrencia, 
que d e m o s t r ó su sa t i s f acc ión con risas 
y palmadas. Y la concurrencia de ano-
"clie era tan ntimorosa como escogida. 
Los autores del l i b r o han hecho una 
nueva var ian te del Santo de la I s i ¡ra, 
que ha servido de ma t r i z para otras 
var ias zarzuelitas; pero como t ienen 
gracia, saben dar v i d a y mov imien to en 
l a escena á los personajes que crean, y 
é l asunto, en su nueva t r a n s f o r m a c i ó n , 
resu l la s i m p á t i c o , la zarzuela e n t r ó en 
é l p ú b l i c o desde sus pr imeras escenas, 
y e l p ú b l i c o la s i g u i ó en su desenvolvi-
fniento con cur ios idad y agrado hasta 
l a t e r m i n a c i ó n . 
Las dos Esperanzas, que son rea l idad 
de l arte. Pastor é I r i s , l a s e ñ o r a B io t , 
V i l l a r r e a l , Castro, E s c r i b á , Ga r r ido y 
Pastor, in te rpre ta ron con c a r i ñ o sus pa-
geles y se h ic ie ron ap l aud i r en ellos. 
Esperanza Pastor, sobre todo, estuvo 
f e l i c í s i m a en la i n t e r p r e t a c i ó n de la Ge-
nerosa, á que d ió , con los destellos de 
éu talento, hermoso realce. 
E l d ú o de t iples lo cantaron esta s im-
p á t i c a ar t is ta y la no menos afortunada 
y discreta Esperanza I r i s , con p a s i ó n y 
fuego. E l d ú o c ó m i c o de V i l l a r r e a l y 
l a B io t , parodia afortunada del de L a 
Bevoltosa, fué repet ido entre aplausos, 
feus i n t é r p r e t e s derrocharon en 61 la 
gracia que les es i n g é n i t a . 
E l maestro Romeu c o n t r i b u y ó , en la 
orquesta a l é x i t o de M Puesto de Flores, 
y el p ú b l i c o i r á muchas noches á delei-
tarse á A l b i s u con las que le ofrece en 
é l suyo l a s e ñ o r i t a Pastor. Flores de 
aroma delicado y de vistosos matices. 
Y l a empresa c o s e c h a r á el fruto, que 
b i en merece, por habernos presentado 
é u su escena tan hermosas flores. 
E K 
E l p r i m e r pa r t i do de aye r noche fué 
canela pura , oro mol ido , y como t a l le 
r e c i b i ó el p ú b l i c o con grande conten-
tamiento. Jugaron de blanco I r ú n y 
Micheleua, contra E ibar , Olascoaga y 
Abad iauo , azules, á 25. 
L a lucha fué m u y e m p e ñ a d a y m u y 
igua l , d e c i d i é n d o l a á su favor finalmen-
te la m a e s t r í a de Ricardo S á n c h e z y 
^1 empuje de J o s é Micheleua, Irún y 
Miche por malos respectivos nombres. 
Los azules quedaron tras mucho bre-
gar en 23. 
I r ú n , por no dejar el t r i un fo do la 
mano, se sacó la p r i m e r a quin ie la . 
29 p a r t i d o á 30. 
M á c a l a y Xavarre te , blancos, 
contra 
Y u r r i t a y A r u e d i l l o , azules. 
Por m á s que estos se defendieron 
bien t uv i e ron que ceder en su í m p e t u s 
ante la seguridad de Navar re te y la as-
tuc ia siempre creciente de M á c a l a . E l 
pa r t i do fué m u y interesante y el p ú b l i -
co a p l a u d i ó con ganas. 
Perdieron los azules.-
L a segunda qu in i e l a se la l l evó A l í , 
que ha t iempo e s t á a l í . . . c a í d o y a l í . . . 
corlado para las quinielas . Al'>.. .quan.-
á o . . . etc. etc. 
L a fiesta se daba á beneficio de M 
puen Pastor. Supongo que el buen Pas-
tor sea don Leonardo. . . N o conozco 
otro. N o s a b í a que e l buen don Leouar-
(3o gozara c a n o u g í a s benéf icas . Nora-
buena. 
A . R. 
P A R T I D O S Y Q U I N I E L A S 
Que se j u g a r á n el domingo 24 de Mayo, 
á la una de l a tarde, en el F r o n t ó n J a i 
A l a i : 
P r i m e r par t ido , á 30 lautos: 
Y u r r i t a y N a v a r r o te blancos, 
contra 
E l o y y Abaudo azules. 
P r i m e r a quiniela , á 6 tantos: 
A r n e d i l l o , I r ú n , Trecet, M á c a l a , 
E l o y y Navarrete . 
Segundo par t ido , á 30 tantos: 
Pe t i t y Trecet blancos, 
contra 
M á c a l a y A r n e d i l l o azules. 
Segunda quiniela , á 6 tantos: 
M a c h í n , Abando, Michelena, Is ido-
ro, Y u r r i t a y Olascoaga. 
BASE-BALL 
C l i a m p i o n s h i p de 1903 
S E G U N D A 8 E E I E . — O C T A V O M A T C H 
p E l Ahtiendares signo triunfante en el 
Presente CJiampionship. A y e r r e c i b i ó 
t ina nueva pal iza de l c lub Habana, a l 
extremo que ^sta es la hora que los 
^mpleados de Eugenio J i m é n e z no han 
pod ido l i m p i a r los terrenos, de tanta 
LEÑA como\loa ployers á e A l b e r t o Azoy 
dejaron a l l í . 
, Los muchachos de l a novena azul, 
desconcertados por la Uuma de palos, 
¿ o s a b í a n donde guarecerse; sólo el 
Mula tón pudo salvarse de l a c r í t i c a del 
p ú b l i c o , por lo profesionalmente que 
j u g ó . U n aplauso para é l . 
ESTAN LLEGANDO 
las novedades que en calzado 
de todas clases había encarga-
do para las próximas fiestas 
nacionales, la acreditada y más 
popular de las peleterías Ha-
baneras 
a r m a 
Portales de Luz 
T E L E F O N O 029 
C 697 l? My 
H e a q u í el scorc del j u e g o , y por é l 
c o m p r e n d e r á n nuestros lectores lo pro-
fesional del vuxtch: 
•E3C¿aloctiCL&í 3 3 . . J E 3 - O -
J U G A D O R E S 
M . Prats R. F . ... 
A . Arcano L . F . . 
V . Gonzá lez 2? b 
J . Castillo 1? b. ... 
C. Royer P 
A . Cabañas C.F.-.. 
G. Gonzá lez (J. ... 
R. V a l c l é s S . S. . . . 
A , Dacal 3? b 




- ^ . 1 X 1 0 . 0 X i C ^ ^ X * O S » zo :o o 
J U G A D O R E S 
C. Laguardia 3'> B . 
S. V a l d é s 2? B 
R. Garc ía C 
M . Quintero 1? b . . . 
M . M a r t í n e z CF. . 
G. Sánchez R . F . . . . 
S. Garc ía L . F 
M . Díaz S. S 
A . P é r e z P 
















ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Habana 7 3 0 0 6 0 2 1 2 = 2 1 
Almendares O 0 0 0 0 0 0 2 0 = 2 
R E S U M E N 
Earned r u n : Habana 7. 
Stolen bases: V . Gonzá lez 2, Castillo 
2, Cabañas , R. V a l d é s 2, Dacal y M a r t í -
nez. 
T w o bese hi ts : R . V a l d é s . 
T h r e é bases hits: M . Prats. 
Double plays: Almendares l , p o r Q u i n -
tero, S. V a l d é s y Diaz. 
I n n i n g jugados por los pitchers: por 
Royer 9; D'Meza 8; P é r e z 1. 
H i t s dados á los pitchers: á Royer 6; á 
P é r e z 6: á D 'Meza 14. 
Struck outs: por Royer 8, á Laguar-
dia 2,Quintero 2, Sánchez , Diaz y D 'Me-
za 2; por D'Meza 5, á V . Gonzá lez , Cas-
t i l l o , Cabañas , G .Gonzá l ez y R. V a l d é s . 
Called baila: por Royer 1, á Sánchez ; 
por P é r e z 1, á Prats; por D'Meza 1, á 
C a b a ñ a s . 
W i l d pitchers: D'Meza 1. 
Dead balls: por P é r e z 1, á Cabañas ; 
por D'Meza 4, á A r c a ñ o , Castillo 2, y 
R . V a l d é s . 




Anotador : M a r t í n e z . 
EN EL "CLUB MARINO" 
E l domingo ú l t i m o j u g a r o n en ios te-
rrenos del Mar ino , en el Cerro, los clubs 
Brool i lyn y Matanzas, obteniendo l a 
v i c t o r i a el p r i m e r o por una a n o t a c i ó n 
de siete carreras po r NUÍÜVB CEROS. 
Los niños mal criados.—Este es el t í -
tu lo de una obra que ha alcanzado estos 
d í a s un é x i t o colosal en F ranc i a y en 
E s p a ñ a , donde ha sido esmeradamente 
t raducida é impresa con lu jo por l a 
casa ed i to r i a l G i l i ; de Barcelona. 
Este l i b r o t ra ta , como el t í t u l o l o 
indica , de l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s , es 
su estilo delicioso por su amenidad y 
por su riqueza de estudios y relatos 
a n e c d ó t i c o s . 
E n f r ancés se han hecho 20 edicio-
nes. Eso basta para ponderar la exce-
lencia del l i b r o . E l autor dice que ha 
quer ido escr ibi r en b roma un l i b r o se-
r i o . 
Desde luego lo recomendamos á las 
famil ias : es d ive r t i do , ameno, instruc-
t i v o y mora l . E s t á aprobado por la 
A u t o r i d a d E c l e s i á s t i c a y puede ser 
m u y ú t i l á los padres de f ami l i a . 
8 r vende en la l i b r e r í a del Sr. A r -
tiaga, San M i g u e l n9 3, frente a l Par-
que. 
Memoria de la Asociación de Repor-
ters.~Año 1902-1903.—Acusamos re-
cibo de esta Memor ia , que hace honor 
á la sociedad de nuestros queridos com-
p a ñ e r o s los Reporters de l a Habana, y 
les fel ici tamos p o r l a p rosper idad cre-
ciente de su m a g n í f i c a a s o c i a c i ó n . 
miitOBi»' •IITIWI 
PUBLICACIONES 
Ent r e los semanarios m á s curiosos 
que han llegado por el ú l t i m o correo, 
merecen consignarse los t i tu lados : 
Blanco y Negro.—Este semanario, fa-
moso por sus grabados de ac tua l idad , 
trae uno m u y interesante sobre u n 
duelo. 
E l Mundo Oienttfico. —Contiene en l a 
cubier ta una figura en colores, repre-
sentando la c o n s t e l a c i ó n de L a Virgen, 
que b r i l l a estas noches en nuestro cielo 
y so encuentra en el la el p laneta Mar t e . 
I m . — B o n i t a , p u b l i c a c i ó n i lus t rada, 
de Barcelona, que trae un cuaderno de 
grabados a r t í s t i c o s . 
F l u m i y L á p i z . — F a m o s a por sus d i -
biyos i n g e n i o s í s i m o s y sus a r t í c u l o s 
amenos. 
A l rededor del Mundo.—VL^n l legado 
de esta p u b l i c a c i ó n dos n ú m e r o s llenos 
de curiosidades a m e n í s i m a s . 
L a Campana y L a Esquella.—Para los 
que entienden el c a t a l á n y qu ie ran 
atracarse de risa. 
Vida Galante.—Estn p u b l i c a c i ó n es 
famosa por sus cuentos sociales, m u y 
maliciosos y entretenidos. 
Bajo y Ferde.—Revista nueva, que 
se presenta con á n i m o s de alcanzar u n 
puesto entre los mejores. 
So venden en L a Moderna Poes ía , 
Obispo u? 135. 
A . B . C.—Esta revista i lus t rada que 
pub l i co a l d í a los sucesos de actual i -
dad con unmerosos grabados, se vende 
en la casa de Sol ióse , l i b r e r í a interna-
cional , antes de W i l s o u , Obispo n? 4 1 . 
S U S C R I P C i O ^ 
Á F A V O R D E L O S H U É R F A N O S D É L O S 


























J o s é Garc ía F e r n á n d e z .% 
T o m á s Valencia 
Eladio Mazón (cubano)..*.... 
Manuel López Diaz 
An ton io Diaz F e r n á n d e z . . . 
J o s é Gonzá iez Gonzá l ez 
Faustino V i ñ a 
R a m ó n López & C?.., 
F e r n á n d e z V a l d é s &Cí 
A J v a r é z & Garc ía 
R o m a ñ á & Puyos 
G u t i é r r e z & Gonzá lez 
J o s é Capó (ca ta lán) 
M u ñ i z H n o 
Castro F e r n á n d e z & C? 
F e r n á n d e z Junquera A C?. 
Pumariega P é r e z & G? 
Manuel Diaz F e r n á n d e z . . . 
M a r t í n e z Arcos & C.° 
Maribona G a r c í a & C" 
M . Isayinus 
Manuel Rey (E l gallego)... 
Garc ía Tufión & C* 
Cir i lo A!varez.; 
J o s é G. R o d r í g u e z & C?.... 
Bango H n o . & C? 
R o d r í g u e z Alvarez & C:\.. 
Gervasio F e r n á n d e z 
E l Potro Andaluz . . . ; 
V í c t o r E c h e v a r r í a 
M u ñ i z & C-
Is id ro Alvarez 
Mrrcel ino S u á r e z & C? 

















$ 125.08 $27 
NOTICIAS V A R I A S 
Los doctores Ochoa y Meza asistieron 
en la Es tac ión Sanitaria de Regla á la 
n i ñ a L u c í a Porgan Y á ñ e z , natural de la 
Habana, de doce años , y vecina de Ma-
ceo n ú m e r o 120, de extensas quemaduras 
en el pecho, piernas, brazos y región ab-
dominal , siendo su estado de pronós t ico 
grave. 
E l d a ñ o que presenta la paciente lo su-
frió casualmente al caerle encima un j a -
rro con agua herviendo, en los momentos 
de haberse quedado dormida jun to á una 
mesa. 
A l estar efectuando el blanco J o s é Be l -
t r á n P é r e z la l impieza del pabel lón de 3^ 
clase del Departamento de Cuarentena en 
Triscornia, encon t ró debajo del colchón 
de una de las camas una p e q u e ñ a caja de 
lata con varias prendas, de las cuales hizo 
entrega el teniente encargado de la Esta-
ción de Pol ic ía de Casa Blanca. 
Estas prendas son las mismas, que se-
g ú n d o ñ a Ju l i a V i d a l , que estaba sufrien-
do cuarentena en dicho Departamento, 
le h a b í a n hurtado el d í a 9 del actual. 
E n la Es t ac ión de Pol ic ía del Vedado 
se p re sen tó ayer don Rafael Cisneros 
Platero, residente en aquel barrio, que-
re l l ándose contra el blanco Eduardo 
A r r o y o Apar ic io , vecino de la calle H 
n ú m e r o 18, á qéuen dice que hace apro-
ximadamente un mes le p r e s tó una sor t i -
j a de oro con bril lantes, y que al recla-
már se l a ú l t i m a m e n t e le man i fes tó la ha-
b ía e m p e ñ a d o , por lo cual se considera 
estafado. 
Dicha prenda es tá valuada en setenta 
y nueve pesos oro e spaño l . 
La policía detuvo al acusado y lo re-
m i t i ó al Juzgado de In s t rucc ión del dis-
t r i to Oeste. 
E l pardo Pablo G u t i é r r e z , s i rviente 
del Licenciado J o s é G. Sánchez , vecino 
de la calle de T u l i p á n n ú m e r o 4, fué asis-
t ido en el Centro de Socorro der la tercera 
demarcac ión , de una con tus ión en la re-
gión escapular, de p ronós t i co leve, que 
le causó un moreno desconocido (pie pe-
n e t r ó en la casa con el p ropós i to de ro-
bar y que al i r huyendo le arrojó una 
piedra. 
Rosario R o d r í g u e z Torres, natura l de 
Méjico, meretr iz y vecina de San Is idro 
n ú m e r o 35, t r a t ó de suicidarse ingir iendo 
cierta cantidad de ácido fénico, que le 
produjo una in tox icac ión de pronós t i co 
leve, con necesidad de asistencia m é d i c a . 
Según mani fes tac ión de la R o d r í g u e z , 
dice que a t e n t ó contra su v ida por en-
contrarse m u y aburrida. 
A l transitar el menor blanco D a v i d 
Antes, por la calle de L u z , un i n d i v i d u o 
desconocido le a r r e b a t ó dos pesos plata 
que llevaba en las manos, para e n t r e g á r -
selo á su señora madre. 
E l ladrón no fué habido. 
De la hab i t ac ión de don J o s é Iglesias, 
vecino de la calle del Sol n ú m . 8, le hur-
taron cuatro centenes, que t en í a guardado 
en uno de los bolsillos del chaleco, y se 
sospecha que los autores de este hecho lo 
sean dos c o m p a ñ e r o s de cuarto. 
Por ser acusado de i n v i t a r á los depen-
dientes del establecimiento situado en la 
calle de Compostela n ú m . 145, á que 
abandonasen el trabajo, fué detenido el 
blanco J o s é S. F e r n á n d e z , y remit ido a l 
V i v a c á disposic ión del Juzgado compe-
tente. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distr i to, fué asistido ayer, el menor mo-
reno Eugenio Zequeira, de 2 a ñ o s de edad 
y vecino de Vi r tudes esquina á Gervasio, 
de quemaduras de pr imero y segundo 
grado, en el brazo izquierdo, las cuales 
sufrió casualmente, al caerle encima un 
plato con sopa caliente. 
E n la fonda u L a Cent ra l" situada en 
la calle de Manr ique n ú m . 82, le hurta-
ron al d u e ñ o , don A n t o n i o Díaz L ó p e z , 
un reloj de oro con leopoldina, que guar-
daba en un chaleco que t en í a colgado en 
el respaldo de una sil la. Se ignora quien 
sea el l ad rón . 
Fernando Cuevas, de 15 años y vecino 
de A n i m a s 61, sufr ió la fractura comple-
ta del cúb i to y radio izquierdo, siendo d i -
cha lesión de pronós t i co grave. 
Esta lesión la sufr ió al caerse, en los 
momentos de transitar por la calzada de 
Galiano. 
A l transitar por la calle del Rayo es-
quina á Zanja, l a morena Elena F e r n á n -
dez D o m í n g u e z , un ind iv iduo de su raza, 
que no pudo ser habido, le a r r e b a t ó una 
cadena de pinta y oro, que llevaba puesta 
al cuello. 
Pol i c í a del Puerto 
A H O G A D O 
A y e r al medio d í a se cayó al mar des-
de el muelle de T a ü a p i e d r a un i n d i v i d u o 
de la raza blanca, el cual pereció aho-
gado. 
Siente us ted u n c o s q u i l l e o constante en l a g a r g a n t a ? 
E s t á us t ed ronco con f recuenc ia ? O e s t á us ted moles tado 
p o r l a tos ? E l P e c t o r a l de Cereza del D r . A y e r c a lma las 
i r r i t a c i o n e s de l a g a r g a n t a , a l i v i a l a i n f l a m a c i ó n de los 
t u b o s b r o n q u i a l e s y a ta ja l a c o n g e s t i ó n p u l m o n a r . Y es 
p o r esto que d o m i n a c o n r ap idez las toses rebeldes é i m -
p ide las p u l m o n í a s y l a t i s i s . 
E l Pec to r a l de Cereza de l D r . A y e r ha estado cu rando 
afecciones de l a g a r g a n t a y los p u l m o n e s por cerca de 
sesenta a ñ o s . N o d e b e r í a f a l t a r en n i n g u n a f a m i l i a . 
Y a h a y m u c h o s con t r ahechos é i m i t a c i o n e s . P ó n g a s e 
en g u a r d i a c o n t r a e l l o s ! Y a s e g ú r e n s e antes de que 
o b t i e n e n e l Pec to ra l de Cereza de l D r . A y e r . 
P r e p a r a d o por el D E . J . O. & C O . . L o w e U , M a s s . . E . U . A ; 
E l c a d á v e r fué e x t r a í d o por el pardo 
Francisco G ó m e z . 
E n el lugar del suceso se c o n s t i t u y ó la 
Pal i d a del Puerto. 
Identificado el c a d á v e r r e su l tó ser el de 
don J o s é Arbore R o d r í g u e z , natura l de 
E s p a ñ a , de 42 a ñ o s , v iudo y vecino de la 
calle de Suá rez n ú m . 90. 
F u é reconocido por el doctor Velasco, 
m é d i c o de guardia de la casa de socorro 
del p r imar dis t r i to y remi t ido al Necro-
comío , donde se le p rac t i ca rá la auptosla. 
E l sargento don Migue l Roque, de la 
Po l i c í a del Puerto, l e v a n t ó el acta corres-
pondiente, dando cuenta al señor Juez de 
I n s t r u c c i ó n del Dis t r i to Este. 
E N A L B I S U . — E l puesto de flores, zar-
zuela estrenada anoche con é x i t o m u y 
lisonjero, l lena hoy la p r i m e r a tanda 
de la func ión de A l b i s u a c o m p a ñ a d a 
de Las grandes cortesanas, á las nueve, 
y E l dúo de la Afr icana como fin de 
fiesta. 
L a func ión del lunes en este coliseo 
e s t á dedicada á la Sociedad de Ac tores 
E s p a ñ o l e s . 
E l programa, m u y a t rac t ivo , ya lo 
publ ica remos . 
A h o r a t iene en ensayo l a c o m p a ñ í a 
de A l b i s u el episodio de Eugenio Selles, 
el g ran Selles de E l nudo gordmuo, que 
l l e v a por t í t u l o E l corneta de la par t ida . 
Pro tagonis ta : l a Pastor. 
C. W , F i T Z O E B A L D . U n a ta rde de la 
pasada semana, en que t o m á b a m o s el 
fresco en el p o r t a l , en la aven ida de 
San L á z a r o , e n t r ó un j o v e n de aspecto 
s i m p á t i c o á ofrecernos su t rabajo foto-
g rá f i co . L l evaba una m á q u i n a p e q u e ñ a 
y var ias d o c é u a s de fo togra f í a s . 
N o con l a insistencia fastidiosa de al-
gunos vendedores ambulantes, sino con 
l a amable insistencia del ar t is ta , como 
si pa ra él fuera secundario el negocio, 
nos m o s t r ó sus e s p l é n d i d o s kodak , que 
m á s que re t ra tos parecen grabados. Y 
es que F i t z g e r a l d , que es a r í i s í a en el 
buen sentido de la palabra , ha dedica-
do d e s p u é s de algunos a ñ o s de estudio 
su exper iencia á la f o t o g r a f í a kodak , 
y son sus trabajos verdaderos trabajos 
a r t í s t i c o s . 
D í g a n l o , entre otros, los g r upos en 
que aparecen los h i jos de l s e ñ o r D i -
rector del DIARIO DE LA MARINA, don 
N i c o l á s E i v e r o , grupos de a n i m a c i ó n , 
de v i d a verdadera; d í g a l o el del doc-
t o r don D o m i n g o M é n d e z Capote y su 
esposa; d í g a l o de una vez su famosa 
co lecc ión . Y lo X)rueban as imismo los 
crecientes compromisos que lo han re-
t en ido en esta R e p ú b l i c a m á s t i e m p o 
de l que se propuso y de la cine 111 u y 
p r o n t o se m a r c h a r á , sol ic i tado desde 
Venezuela por su amable c o m p a ñ e r a . 
Sus trabajos de re l ieve no t ienen la 
dureza de las otras fo tog ra f í a s , n i t ra-
baja con todo el aparato de ios esta-
b lec imien tos fotográf icos . E l l l eva á 
todas partes su i n s t a n t á n e a y sorpren-
do a l cl iente d ic iendo que ya ha con-
c l u i d o cuando apenas ha ha l lado la 
p o s i c i ó n . 
Con u n poco de luz le basta, y pa-
rece que por sus fo tog ra f í a s ha pasado 
u n soplo de v i d a , q u i z á s porque ha 
pasado un soplo de arte. 
T a l vez v u e l v a este m o d e s t í s i m o ar-
t i s t a , v ia jero infa t igable , que compar-
te sn v i d a entre la ciencia y el arte, á 
qu ien seducen las obras de i n g i e n e r í a , 
su p r o f e s i ó n , en lo que t ienen de her-
mosas y de bellas. A h í va por las ca-
lles con su b a r b i l l a r u b i a , un poco des-
cu idada la corbata que o r i l l ea el cue-
l l o , con los dedos manchados por los 
á c i d o s y su sencil la m á q u i n a á mano, 
dejando vagar su m i r a d a por la djaia-
n i d a d de nuestra a tmós fe r a , , s in t iendo 
los la t idos de un c o r a z ó n venezolano. 
L A MARQUESITA.—A. . .—En el bai le , 
en el paseo,—en el teatro y la re treta , 
—te busca m i v is ta i n q u i e t a — y suspi-
r o si te veo. 
. Como la b r i sa su t i l ,—como el ensue-
ñ o de amores,—como las m á g i c a s flo-
res ,—admiras p o r lo gen t i l . 
Y por discreta y boni ta ,—te d ie ra en 
mi s homenajes—uno de los l indos t ra-
jes—que vende L a Marquesita. 
¿ Q u é recompensa m a y o i i — N i n g u n a 
pa ra las bellas;—que son las telas aque-
l las ,—de lo bueno, l o mejor. 
Po r eso acude en t rope l—todo e l que 
VAS n e c e s i t a — á la s in par Marquesita:— 
A g u i l a y San Rafael. 
A L H A M B R A . — E l p rograma de l a 
f u n c i ó n de esta noche en el concur r ido 
teatro A l h a m b r a e s t á combinado con 
las siguientes obras: Los centenes, E l 
bobo in ié rpre ic y ¿fe bañó el gallego, 
l a s que l l e n a r á n , respectivamente, las 
tandas p r imera , segunda y tercera. 
Y en los intermedias , bailes. 
Pa ra E l _cinturón eléctrico, zarzuela 
de los aplaudidos autores c ó m i c o s h e r -
manos R o b r e ñ o , cuyo estreno se anun-
cia pa ra la entrante semana, ha p i n t a -
do e l c e l e b r a d í s i m o escenógra fo , don 
M i g u e l Ar ias , tres m a g n í f i c a s decora-
ciones. 
U n a de é s t a s representa e l ^Pa l ac io 
de l a e l e c t r i c i d a d " . 
CIRCO-TEATRO CUBA, — M r . Canihac, 
e l famoso domador que con tanto é x i t o 
v iene actuando en el boni to Circo-tea-
t r o Cuba, o f rece rá esta ñ o c h a una va-
r i ada y sorprendente fuuc ióa . 
M a ñ a n a , domingo, gran m a t i n é e , de-
dicada á los n i ñ o s , para la cual se com-
b i n a r á un programa lleno de nove-
dades. 
RETRETA .—Programa de las piezas 
que e j e c u t a r á la Banda M u n i c i p a l en 
la re t re ta de esta tarde en el Vedado: 
Pasodoble Cuba Independien te ; H c n -
ninger . 
Ober tu ra L e Lac desFees; A u b e r . 
Tango Dame un beso; Her re ra . 
F a n t a s í a Sregfr ied; Wagner . 
T w o Step C r e ó l e Belles; Lampe. 
D a n z ó n E l M o r r o Castle; Caballos. 
G. M . Tomás . 
Di rec tor , 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¿ E s usted cazador? 
— Una sola vez he ido de caza, hace 
ve in te a ñ o s . 
—Comprendo; era usted i nexpe r to y 
se d i s g u s t a r í a a l ver que no mataba 
nada. 
— A l con t ra r io ; ¡si m a t é á un guar-
dabosque! 
TEATRO NACIONAL—No hay func ión . 
TEATRO P A Y R E T . — E x h i b i c i ó n por 
tandas del m a g n í f i c o B i o s c o p i o . — A 
las ocho, á las nueve y á las diez.—Sor-
prendentes y maravi l losas vistas 
TEATRO A L B I S U . — A las 8'10: E l 
puesto de f lo res—A líis 9 '10: Las gran-
des cortesanas—A las 10'10: £ 7 dúo de 
la Afr icana . 
CIRCO-TEATRO CUBA—Gran Compa-
ñ í a de Variedades y co lecc ión de fieras. 
— A las ocho—Sorprendente func ión 
para hoy- E l domingo gran m a t i n é e 
á las dos. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
Los centenes—A las 9 1 5 : ^ 7 bobo intér-
p re t e—A las 10 '15: Se bañó el gallego. 
TEATRO M A R T Í . — N o hay f u n c i ó n . 
FRONTÓN J A I - A L A I — D o m i n g o 24— 
Par t idos y qu in i e l a s .—A launa , i 
TEBRENOS DE ALMENDARES. —Car-
los I I I •—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Almendares y Habana—Domingo 
2 4 — A las % 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
—Cincuenta vistas de Paris . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y l a c o m -
p e t e n t e a u t o r i z a c i ó n de l a J u n t a g e n e r a l , e l 
d í a 2 de l e n t r a n t e m e s de J u n i o , á i a s 8 de l a 
n o c h e y a n t e l a D i r e c t i v a en p l e n o , t e n d r á l u -
g a r en los S a l o n e s d e l C e n t r o de es ta A s o c i a -
c i ó n , l a subas ta de las s i g u i e n t e s obras : 
P a r t e de u n P r o y e c t o de edif lc io p a r a a l o j a -
m i e n t o de 30 d e m e n t e s en l a Q u i n t a de S a l u d 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N , c o n e x c l u s i ó n 
de l a s i n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s . 
C o n s t r u c c i ó n de u n C i e r r e c o n P o r t a d a e n l a 
c a l z a d a de J e s ó s de l M o n t e n, 100. 
A m p l i a c i ó n y r e f o r m a s de l a s c a s a s A l e j a n -
d r o R a m í r e z n ú m . 7 y 9. 
L o s p l a n o s , p l i egos de c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y 
a d m i n i s t r a t i v a s , a s í c o m o las M e m o r i a s des-
c r i p t i v a s de estas o b r a s , se b a i l a n en e s t a S e -
c r e t a r í a todos los d í a s l a b o r a b l e s de 8 de l a m a -
ñ a j i a á las 9 de l a n o c h e , á d i s p o s i c i ó n d e los 
s e ñ o r e s que deseen e x a m i n a r l a s p a r a p r e s e n -
t a r propos i c iones desde es ta f e c h a á l a de l a 
s u b a s t a . 
L o que de orden d e l S r . P r e s i d e n t e se h a c e 
p d b l i c o p a r a g e n e r a ] c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a 23 de M a y o de 190.3. 
E l S e c r e t a r i o , M . P a n l a g u a . 
^ G - i ^ I0t23-2d24 y 31 
BE HA EXTRAVIADO UNA 
c a r t e r a . Se r e g a l a el d i n e r o que c o n t e n í a y se 
g r a t i f i c f i r í i s i se e n t r e g a n los p a p e l e s e n S u n 
R a f a e l n . 15, L a s T a l l e r í a s . 4950 la-23 ld-24 
C E V E N D E u n a b o n i t a D u q u e s a a c a b a d a de 
^ m o n t a r , toda n u e v a c o n z u n c h o s de g o m a , 
c o n c a b a l l o ó s in é l ; p r o p i a p a r a u n a f a m i l i a 
de gusto , p u e d e verse e n H o r n o s 12 h a s t a las 3 
de l a t a r d e . 4936 lt23—3m24 
U N C R I A D O 
Q u e s e p a leer se s o l i c i t a e n l a A n t i g u a c a s a 
de J . V a l l é s . - S A N R A F A E L N U M E R O 14^ . 
C 893 l t -22 3 m 23 
CONVOCATORIA 
E l s á b a d o 23 de l c o r r i e n t e á las o c h o de la 
n o c h e , en l a ca l l e de N e p t u n o n ú m e r o 21, ce-
l e b r a r á j u n t a g e n e r a l e l g r e m i o de " T a l l e r de 
Z a p a t e r í a s " p a r a e l e x a m e n de l r e p a r t o p a r a 
e l e j e r c i c i o de 1903 á 1904 v j u i c i o de a g r a v i o s . 
H a b a n a 20 de M a y o de'1903.—El s í n d i c o , í". 
C e l e s t i n o A l v a r e s . 
4829 2m-20 2t-21 
CENA EN " E L JEREZANO 
E s t a noche , h a s t a la u n a 
C E N A por 4 0 cts. 
M A Y O 2:! 
A p o r r e a d o de t a s a j o . 
R u e d a de ñ a m e . 
A r r o z b lanco . 
P e s c a d o á l a m i n u t a . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
U n vas i to de v ino R i o j a . 
A l m u e r z o , c o m i d a ó c e n a desde 40 cen tavos . 
H a y t í q u e t s á 40 y 50 cen tavos con descuento 
de 15 p . g . 
G a s p a c h o fresco á todas h o r a s . 
P R A D O 102. T e l é f o n o 153. 
4447 26t - l l 4m-10 M 
MME. FAVIER. 
T i e n e e l gus to de p a r t i c i p a r á su n u -
m e r o s a c l i e n t e l a que c o n m o t i v o de 
las ñ e s t a s de l 2 0 D E M A Y O , ha pues-
t o á l a v e n t a u n g r a n s u r t i d o de s o m -
b re ro s desde u n c e n t é n en ade l an t e . 
ESPECIALIDAD E N CORSETS, 
Prado 8 3 - T e ! é f n 
4815 4t-19 
IQMES, 
tomados tí medida sin retoque. A g u a -
cate (>í>, altos, entre 3I i i ra l la v Sol . 
4516 2 6 t - M v l 2 
S E R E A L I Z A R 2 0 0 S O M B R E R O S 
de ü l t i m á moda p a r a v e r a n o á m i t a d 
d e p r e c i ó , p roceden tes d e m u í a c r e d i -
t ada c a s a d e modas en la S e d e r í a , 
^ L A FRANCIA'V-OBISPO 9? 




¿Ves esa l á m p a r a triste 
que en la olvidada capilla 
del viejo templo cristiano, 
j un to á la Vi rgen bendita, j 
las sombras apenas vence, \ 
pero inalterable brilla? 
Siglos hace que sus rayos 
ante la imagen vacilan; 
siglos v e n d r á n . . . Y ella siempre 
a rde rá blanca y t ranqui la . 
No a l u m b r ó nunca el insomnio 
de desvelada codicia, 
n i la estremecieron nunca 
los cánt icos de la o rg ía . 
Clara estrella sin ocaso, 
como la del Norte , fija; 
sagrada luz que no muere 
cual muere la luz del d ía , 
amor la encendió , y de entonces 
el devoto amor la cuida. 
Y s ímbolo de una eterna, 
pasión ú n i c a y sencilla, 
v i v i r á mientras la imagen 
á que da sus lumbres, v i v a . 
• »* 
Y o sé de un a lma que arde 
por t í en casto amor, oh n iña , 
como la l á m p a r a triste 
do la olvidada capilla. 
Vicente W. Querol. 
Para Manguear soiiiteos Je naja. 
Se toman dos cucharaditas de polvo de 
flor de azufre y se ponen en una t azá 
mezclados con el jugo de dos limones 
(las cantidades dependen del t a m a ñ o del 
sombrero). 
Cuando la mezcla forma una pasta s$ 
extiende con un pincel ó una p e q u e ñ a 
brocha sobre todo el sombrero, y se p o n é 
á secar al aire l ibre al sol. 
Una vez perfectamente seco se cepilla 
con fuerza con un cepillo duro. 
Esta receta da m u y buenos resultados 
en toda clase de paja blancas ó crema. 
Colombine. 
J e r o p c o comuriinlío. 





















Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada l ínea, horizontal y vertí» 
c á l m e n t e , lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio . 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de varó!1.. 


























Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y ve r t l -
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de mujer. 
2 Dementes. 
3 L o que va terminando. 
4 Planta. 
5 Lo q u e destruye. 
(Mrado. 
(Por Juan de Lanas.) 













Sustituyanse los signos por letras para 
formar eu cada l ínea , horizontal y V©rti« 
cá lmen te , lo siguiente: \ 
1 Nombre de v a r ó n . 
2 Acción de ca r iño . 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 S í m b o l o de la poes ía . 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
E M E L I N A C O N T E . 
A l jeroglífico anterior: 
COMO E M P I E Z A Y COMO A C A B A . 
A la charada anterior: 
P A L A D I N A M E N T E . 
A la cadeneta anterior: 
L O T 
O R O 
T O L O N 
O L A 
N A D A R 
A V E 
R E G L A 
L 
A L O 
O S 
S C A R 
A J O 
R O M A N 
A T O 
N O E 
E a n remitido suluciones: 
G. R. A r d o ; F ray Cáust ico; Los li las 
de a n t a ñ o ; John of John; E l de Bataba-
n ó ; G. de Ou; Lu í s i t o M , 
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